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P 7
pesar personal que cualquier posi mos que la sentencia en la penitencia-
ría de estado es una injusta en un ca
aurieron tas puertas y aui tomaron
a los otros dos negros a cargo. Los! ción que yo haya tomado en el senaTOES ÍIEGROSQUE- - LOPEZ DICE QUE ESdo. Sentí que no podía hacer de otro so de esta clase; donde muchos otros
han recibido sentencias mas leves
ASIÍlifiST LE PEGA
ALBUeO DELOSprobablemente hicieron mas que lo
tres ( fueron llevados con prontitud
a Kirvin, la casa de residencia de la
muchacha asesinada, donde la eje
BORAH OBSTRUC-
CIONISTA, POS-
TA DE LA LECiO.'j
que Jim hizo, y algunos nunca han sido presentados; pero este caso tuvo
mucha notoriedad."cución tomo lugar en una estaca de
modo y desempeñar mis obligaciones
al puebo por entero y al pais.
OBSERVA UNA AMENAZA.
"Yo observo en su telegrama la
amenaza la cual ustedes sobreenten-dldament- e
hacen en cuanto a castigo
poltico futuro. Fue enteramente in-
necesario para que ustedes hicieran
esta "amenaza. No reflexionó ningún
crédito sobre ustedes y no ha tenido
efecto ninguno sobre mi.
El Sr. 'Bergere dijo que la senten
cia parecía muy dura y el Sr. Romero
ravorecia conmutación.
LA SENTENCIA DE LOPEZ.
'.1AD0S POR EL
ASESINATO DE
UNA MUCHACHA.
DE TEXAS,
ÜII ORE L1ÜY
Dfinnc en nnui.i uukCi úU uiiiiii
DE FOLIA LO
1,'ECESITA
López fue multado en $500 en cada
uno de los dos puntos, $1,000 por to
fierro enterrada en el suelo en una
cuadra pequeña en el corazón da la
plaza. ,
Curry fue quemado primero. Lue-
go Jones y Varney. Hubo- alguna di-
lación al quemar a los últimos dos
DICE; 110 LIO .Washington, D. C, Mayo 6. Un
ataque sobre el buró de los veterano, y sentenciado a seis meses en ca
"Cuando ustedes vengan a esa pe-
lea en la cual ustedes, se proponen a
infligir castigo sin duda ustedes po
da uno de los otros dos puntos bajo el
acta ae volstead; pero el Juez Neb-HIIAZA DE drán decir muchas cosas en el modo lett, al pasar a sentencia, estipuló las
sen tenciag de cárcel a que se sirvieran
nos y la comisión especial de hos-
pitalización del senado, fue hecho
hoy en el senado por el Senador
de censura sobre mi servicio público.
concurrentemente no una después
siendo que ellos firmemente mantu-
vieron su inocencia pero t nálmsn-t- e
fueron quemados obre la fuerza
Pero una cosa que ni ustedes ni nadie
podrán decir, y esa es que yo jamas ue la otra.CLARA buscara comprar poder político por gi. López, prévio a la ley Volstead fue Ashurst, Demócrata, de Arlzona,
quien declaro que la "angosta políros sobre la Tesorería Pública, o que multado por venderles licor a los medel testimonio de Curry.
500 Hombres Deliberadamente
Mutüaa 7 Reducen a Cenizas
a Tres Negros Por ' Haber
Asaltado a Una Muchacha.
yo escogiera comprar una continuación
en oficina poniendo $4,000,000,-Después que el tercer negro, habia
sido quemado hasta dejarlo como OW) sobre las espaldas dobladas de los
nores de edad y por venderle a una
persona embriagada.
Cuando se le preguntó acerca de la
aplicación, el Juez Neblett dijo que no
deseaba hacer ningún manifiesto,
Los Acusan al Sena- -
tica reaccionaria" del buró fue que
veteranos enfermos quienes hablan
Ido a Arizona podían morir allí sin
Aplicación por Clemencia Referi-
da a Juez de la Corte de Dis-
trito de los Estados Unidos Pa- -
. ra Recomendación.
,
...
Que en primer lugar no estaba cul-
pable; que nunca ante habia sido
convíctado de violar ninguna ley "ya
un chicharrón, los tres cuerpos fue dor Que Solamente Está Tapan-
do la Cuestión; Encontra de
Todo Excepto Borah.
contribuyentes Americanos. -
LA RESPUESTA DE LA LEGION
Respondiendo a la Varta del Sena-
dor Borah, la Posta de Poeateilo dice
'egun sugerido eu su, telgramai
su oposición a la guerra, que se man
ninguna ayuda o irse a donde el bu- -'
ro los dirigiera para tratamiento.
QUEMADOS EN EL CENTRO DE
UNA TESTERA PUBLICA.
ron apilados y pilas de leña y aceite
echados arriba de elios. E?a fue
prendida, las llamas subiendo como
25 o 30 pies en el aire. Temprano
daran tropas al otro lado, al préstamo SACERDOTE DE LAS VEGAS RE(Por Alambre Arrendado al N. M.)
tuera federal o de estado ; que su
sentencia fue excesiva siendo que la
sentencia usual por "primeros ofenso-
res" era "solamente una multa y cos
BEVEtlIDGE OBTIE-
NE LA Clde dinero para llevar adelante la gueKirvin, Texas, Mayo ,e. (Por la rra, al acta de espionage, ul pacto delesta mañana todavía las llamas esta tratado de los cuatro podares, al proPrensa Asociada.) Tres negros fue. tos nominales;" que él tenia una fa-milia grande, una esposa y siete ni CIBE GRANDE REGALO EN SUANIVERSARIO 2ST0.Los Vegas,' Mayo 6. Los feligre(Por Alambre Arrendado al N. M.)El Senador Willlam E. Borah, deIdaho, brincó a la rueda como el cau-dillo de la oposición de los bonos delos soldados esta semana escribiendouna carta a la Posta de la LegiónAmericana de Pocatello, Idaho, en la
cual decia que votar por los bonos
"para comprar oficina pública, de la
yecto de los bonos, y; a otras medidas
importantes indica una política tíe
ban ardiendo furiosamente con los
prospectos que los cuerpos serianron quemados a muerte en el mismo ños; que él era un hombre pobre, sufamilia dependía en el y sin bu ayudalugar aquí ai las 6 esta mañana por obstrucción ahuilada de su parle. Es,sin embargo, un hecho digna de notur- - CIOiLreducidos a cenizas, La turba
disperso rápidamente.una turba de 600 hombres, seguido se que esta oposición no existió al
sufriría; que solia correr un lugar debebidas suaves, pero que lo habia de-jado antes de su juicio e IntentadoTesorería Pública.' Acusó a la Posta
ae rocateno ao nacer una amenazade bu alegada implicación en el
asalto criminal y asesinato de Eula
entrar en otra clase de negocios "aunfuera de sospecha."
ses de la Iglesia de la Inmaculada
Concepción sorprendieron a su pas-
tor, el Rev. Padre Adrián Rabeyrollo,
el Jueves, presentándole una dona-clo- n
financiera muy substancial en
ia ocasión del aniversir'o 25to da
sobreentendida do castigo político" en
un teuegrama. manda do a el acerca son las razones especifica
Indanapolia, Ind., Mayo 6. (Por la
Prensa Asociada) Victoria para el
Albert J. Beverldge de
Awsley, de 17 años de edad, mucha EL EDITOR DAY DE
Proyecto de la,Cámara
a crear para intereses privados
un monopolio en 260,tt(0 acres de te-
rrenos de pásteos en la parte sur de
Idaho.
"Usted Cío que tiene gran respe-
to y admiración por el y
que usted siempre ha soportado medi-
das para el alivio de los deshabitua
de su popsipepiopn de los bonos. E! das en la aplicación de Jim López porcha blanca, cuyo mutilado cuerpo fue telegrama no contenía amenaza, poro clemencia ejecutiva, referida por el
el Senador, aparentemente leyendo en- Procurador General de los 'Estados la nominación Republicana para sehallado cerca de aguí el Jueves en tre las lineas, halló una amenaza en el Unidos H. M. Daugherty al Juez de lala noche. mismo, y lo mas de su respuesta a la uorte ele .Distrito de los Estados Uni nador de loa- Estados Unidos en la
elección de las primarias ayer fuedos. En todo lO' que m puede saber
1 dos Colin Neblett v al Procurador deLos tres, negros estaban emplea Legión es una respuesta a la parte
"sobreentendida" del telegrama de la de varias postas en todo este estado de Distrito ' de los Estado Unidos concedida por el Senador Harry Sdos en el rancha de J. T. King, pro- - ueorge uraig para su recomenday de los registros de la Posta de Po-
catello, ni usted ni su oficina han ja
DURANGO SERA
JUZGADO POR
ASESINATO
Legión y no a lo que; el telegrama ac-
tualmente decia. Las "Estrellas y! mínente labrador da esta comunidad New, qulea era candidato para reno--ción y recibida aquí el Jueves pasado.
LA PETICION FALTA.marras ' tienen lo siguiente! mas dado la mas mínima atención a
ningún caso Individual en la cual asís con la aplicación vinieron unasr y abuelo de la muchacha muerta1,
con
quien ella vlvia, sus padres están
La prensa encontra de los bonos
siguió su curso usaul de publicar la
respuesta de Borah sin publicar el la
tencia era requerida.- 'Bn todo lo que
se puede saber, usted enteramente hs
fracasado en rendir ninguna clase dedo de la LUegton de la discusión, un
su ordenación como sacerdote. ' La
presentación tomó lugar m uua
erda por la sodalidid 3 eo
coritas, a la cual toda la í ) líe da la
parroquia habla sido invi.kd Un
MOgrami) musical fue dado por el co-
ro de la iglesia, después do lo cual el
regalo fue presentado por T. J. Gar-vl-
y Clifford Trainer por los Caba-ller-
de Colon. El Padre Rabeyrolle
quien no habia hecho preparaciones
para una celebración pública de su
aniversario, fue tomado completamen-
te por sorpresa cuando supo que el
acontecimiento era en honor de su
aniversario. En la tarde, las herma- -
ñas y pupilas de la escuela de la in-
maculada Concepción le presentaron '
muertos. El Sr. King se hallaba pre
I senté en la cremación y los caudi
minaclon,
Al tiempo que el Senador New con-
cedió su derrota su oponente iba
adelante por una mayoría de 18,235
votos con poco mas que 90 p r
ciento de la votación Republicana
completa. '
papel de Nueva York, omltlendo-ente-ramen- te
el telegrama de la Legión, deViuda del Rival Asesino Periodisllos de la turba se dice que obtuvie-
ron su aprobación antes de prendar
claró que la respuesta de Borah fue
a la Legión de Pocatello, "el cual ameta Firma su Nombre a
nazaba echarlo fuera de la vida pu
blica a no ser que votara para pagar
les un bono a los veteranos de lá Gue
las mechas,
Los linchamientos fueron llevados
a cabo deliberadamente. No hubo
deBcareue de armas de fuego. Se
rra Mundial." La (Posta de la Legión(Por Alambre Arrendado al N. M.--
Durango, Coló., Mayo 6. üna In 3 ALCUACILES MUERTOS PORde Pocatello, nunca habiendo amena-zad-esa o cualquiera otra cosa, pro-
servicio a los merecedores
para capacitarlos a que consigan
a lo que la ley los intitula." s
Loslralíi- -
TES PERLIAIIE-CEDA- N
El! LA
;
RUEDA r
formación acusando a Red S. Day, Dablemente quedrla agarrar a un edi-
tor de Nueva York y enseñarles co
UNA PARTIDA DE GRIEGOS.
28 DE EST08 FUERON APREHEN
DIDO? COMO RESPONSABLES
DEL CRIMEN.
cuantas cartas originalmente escri-
tas por los amigos de López en Santa
Fe al Senador de los Estados Unidos
H. O. Bursura y entregadas por él a la
oficina del procurador general de losEstados Unidos; pero no la larga peti-
ción circulada en el capitolio de esta-
do y en la ciudad y la que se dijo quehabla sido firmada por al menos va-
rios oficiales de estado.
Que le sucedió a esta petición no se
supo.: Se reportó que la suplicaciónhabia sido mandada a Washington, D.
C pero si jamas llegó a la oficina del
procurador general de los Estados
Unidos, ciertamente no estaba con los
papeles Que fueron mandados aquí.
LOS ESCRITORES DE CARTA8.
Las cartas fueron firmadas por G.
W. Prichard, Oiebfes Romero, Charles
C. Closson, Huga, H. Williams, J, M.
Luna y A. M. Bergere, todos ellos pi-
diendo por clemencia; los Ministros
Protestantes, y la W", C. T. U., de San-
ta Fe, ' pi'otestando encontra de la
clemencia. - .
Otras dos cartas, firmadas por el
Sr. Bursum estaban en protocolo.La primera evidentemente le fue
mandada al Sr. Daugherty con cartas
de los "vecinos" de López para la
mo los editores coií imaginación errá-
tica, son tratado en el Lejano Noro
editor del Durango Demócrata con el
asesinato de Wm.. L. Wood, editor
del Durango Herald, fue protocolada este. CUESTION DE TAPAR.
reporto que los cuerpos délos negros
fueron mutilados antes de ser ata-
dos a la estaca. Con la excepción
de tinos cuantos tiros y los alaridos
de los hombres condenados, hubo
muy poco que perturbara la quietud
de la madrugada de la comunidad
Un poquito de lo. que la Legión leen la corte de distrito aquí hoy, Day
baleo y mato a. Wood en la Calle telegrafió a Borah y lo que el respon Beardstone, 111., Mayo 1. Una cuadió, indica que bu respuesta está de drilla de griegos que estaba dedicaprincipal aquí la mafiana del dia 24
de Abril, i , En la conferencia de caudillos deque vive en los bosques. La incine-
ración tomo lugar en un pequeño la organización Independiente!
RepuLa información fue firmada por la
Sra. Lillian Wood, viuda del editor blicana en Albuquerque el dia 28 de.
al Padre con mas que W0Q despuésde una hermosa marcha floral'por los
niño. . . . - ;
Bl Padre (Rabeyrolle fue ordenado
en Santa Fe en Mayo de 1897. Su
primer cargo fue como asistente pas-
tor de la Iglesia de Nuestra Señora
de los Dolores, de la cual él finado '
Padre Defouri era rector. Mas tarde
fue pastor do la Iglesia de Nuestra
Señora de Guadalupe en Santa Fe por
varios años. El iPadre (Rabeyrolle ha
sido pastor de la Iglesia de la Inmacu- -
lada Concepción aquí por 14 años. La
parroquia ha crecido en números &
en devoción a ideales Cristianos bajo
su pastorado. Diez años pasados el .
Padre Rabeyrolle comenzó una escue-
la parroquial, la cual ha crecido a ta-
les proporciones que ha sido necesario
levantar un edificio mas grande para
acomodar a los escueleros. Por el pa-
sado año el (Padre Rabeyrolle ha esta-do dedicando sus energjag a la cons-
trucción de la escuela, la que costara
completamente cerca de Sao.Oti'.i
da desde hace tres semanas a los
trabajos de defensa contra las inun-
daciones del rio, está siendo deteni-
da por la policía, como responsables
de la muerte de un alguacil y dos
de sus ayudantes.
Abril, ge decidió retener la organiza-
ción activamente junta y de tener una
convención de estado simultáneamen-
te con la convención Republicana de
estado. Una comisión financiera fue
signada a evitar en responder algu-
nas cosas muy claras que la Legión di-J- o
y levantar una cuestión acerca de
"comprar oficina pública,'' lo que la
Legión no mencionó y lo cual está ba-
sado solamente en la "amenaza sobre-
entendida" la cual el (Senador Borah
descubrió por algún proceso de racio-
cinio todo de el.
SU Senador de Idaho no hace refe-
rencia a los manifiestos por los Legio-
narios de; JPocatello que el se oponía
a un número considerable de leyes
necesarias en la conducta de la gue-
rra.' En verdad, el no toma su regis-
tro de guerra de ningún-modo- , pero
dedica varios párrafos a explicar que
el es un estadista excepcibnalmente
puro y derechoso y que nunca haria
Los griegos en número de 28, disnombrada consistiendo de Félix Baca,B. M. Cutting y Heymundo Nieto.
consideración del procurador generalde los Estados Unidos; pero no con-
tenía recomendación. -. , pararon una granizada dé balas soAquellos que atendieron fueron: En la segunda, el Sr. Bursura sugi
asesinado. v
Inmediatamente el abogado de
Day, Barry Sullivan, hizo una aplica-clo- n
oral al juez, de distrito Wuliam
N. Searcy pidiendo la soltura de
Day bajo fianza. La aplicación fue
opuesta por Geo. W. Lañe, procura-
dor de distrito. Después de oir una
corta discusión, el Juez Searcy le pi-
dió a Sullivan que protocolara una
Max Gutiérrez, Max Chaves, - Elfego
Baca. Félix Baca, Gavino iRendon, bre Jos agentes de la autoridad, cuanrió que la materia fuera referida alJuez Neblett y al procurador de disFrancisco Lucero y Montoya, O. A. do éstos se presentaron a arrestar, atrito de los Estados Unidos para obLarrazolo, . Mi Perea, Fred Segura,
del condado de Guadalupe; B. M. Cut algunos de ellos, por faltas al órden
público, que habian cometido. Los
tres alguaciles quedaron muertos enciertas cosas tan débiles e Impropias
ting, de Santa Fe; Jesús Sánchez, de
Válemela;. Tom McGrath, del conda-
do de Mora; A. A, Sena, del condado
dé San Miguel.
ninguna de las cuales nadie sugirió
aplicación por escrito, especificando su hecho excepto el mismo en su car el acto.
'
Al tenerse conocimiento del cri
trecho abierto, directamente enfren-
te de dos Iglesias pequeñas. Uno de
los negros se dice que murió cantan-
do un himno religioso.
25 CORTADAS DE CUCHILLO EN
EL CUERPO DE LA DESDICHA-
DA MUCHACHA.
Klrvin es una plaza de cerca de
600 habitantes, situada en el conda-
do de Freestone, Eaat Central Tex-
as, cerca de 80 millas al sur de Dal-
las.
El Sr. King reside en Kirvin.
La señorita Awsley iba en bu ca-
ballo para eu casa de la escuela a
la cual ella atendió, varias millas
de Kirvin, ya tarde el Jueves cuan-
do fue asaltada. Mas tarde su cuer--
po fue hallado cerca del camino, con
23 cortadas de cuchillo infligidas en
la cabeza, nuca y pecho. Noticias
del asesinato se esparcieron rápida-
mente, y ya tarde el Jueves una
los hechos materiales en el caso. ta.
'LÍ telegrama de los Legionarios de
Idaho al Senador Borah, parte de suLa Información encontra de Day,
como presentada por el procurador
men, se organizó violentamente una
partida de auxilio que procedió a larespuesta, y la respuesta de la Le
de distrito, acusaba: gión
se dan aquí abajo:
"" LA LEGION A BORAH. aprehensión de todos los griegos,
"Que Rod S. Day, últimamente del "Su absurdo y engañoso discurso contra quienes, hay gran indignación
en este pueblo y los inmediatos, don
COMPAÑERO DE
MORGAN fJüERE.
Nueva York, N. Y., Mayo 6. Hen-r- y
P. Davison da J. P. Morgan y
Cía., murió en la mesa de opera-
ción hoy. -
Anuncio de la muerte del finaa-c'er- o
fue hcihp a las 2 de la tarde
eu las oficinas de Morgan. . Davisoa
murió como a la 1:30 de la tarde.
openéndose a los bonos unánimemencondado de La Plata y del estado te condenado por la Legión Americade Colorado en o cerca del dia 24 de
Abril en el año de Nuestro Señor,
1922, en y dentro del condado y es
de hacia mucho tiempo que no se ha-
bla regisrado un suceso de sangre
como éste, máxime cuando ocurre
raíz de la terrible Inundación, que
ha causado tantas pérdidas en estas
regiones.
tener su recomendación y decia:
"No sé. nada acerca del caso, pero
como el joven "López tiene mucha fa-
milia y está conectado con algunas delas mejores familias en el estado in-
dudablemente hay mucha simpatía pa-
ra él, en su mayor parte debido a su
esposa y nifios."
NOTA 8IN FIRMARSE.'
ÍAabajo de la firma del Sr.
estaba lo siguiente:
"Si la sentencia de cárcel pudiera
cortarse a 30 días creo que justamen-
te arreglaría la situación."d papellto no estaba firmado, pero
escrito en tinta; el cuerpo da la carta
estaba en máquina
AMIGO DE "NOSOTROS." .
'El Sr. Prichard en eu carta, dijo
que la sentencia de López parecía
"muy severa" y "algo rara" en la luz
de las penas asesadas en casos seme-jantes y creía que debería ser con-
mutada a multa.
"iLos muchachos' López aquí en San-
ta Fe son buenos amigos de nosotros,"
dijo el. "y merecen vuestra consider-
ación."
Fü Sr. Closson escribió:
"El iSr. López es bien conocido a
cada uno de nosotros y todavía no he
sabido de una sola persona quien no
convenga conmigo en decir oue su
conducta y carácter como el cabeza de
una familia están fuera de reproche
y ademas de ser un verdadero esposo
e hilo también ha manifestado que en
medio de sus parientes el es conside
tado arriba dichos,, feloniosamente,
HOMBRE ASESINADO EN PUE-BL- 0;
HIJO MUERTO POR
UN CARRO.
Pueblo, Coló., Mayo 6. Un hombre
que no ha sido Identificado toíuvia,
fi'.B asesinado en las Avenidas Mesa
y Taylor en los suburbios de la- - era
dad a las 11:30 esta mafiana y un
muchacho quien se cree que a su
hij fue trampado(por un cano ee
guido del asesinato.
El hombre y el muchacho venian
para la ciudad del rancho cuando re-
pentinamente un automobil se cer-
co a un lado del carro. Un tirj fue
disparado del automobil y el nombre
cayo, muerto. El tiro de caballos se
espanto y 'en la huida, el muchacho
se cayo del carro sobre su cabeza
las ruedas le pasaron por encima.
Fue llevado prontamente a la o'Uina
voluntariamente y' de eu propia mali-
cia mato y asesino a- Wm. L. Wood,
un ser humano."turba de ivarios centenares de hom-
bres de los condados de Freestone y
Limestone, y una gran escuadra del
alguacil andaban escudrinando la ve UN PERRO ENCAMINA A IOS
cindad. HOMBRES AL CUERPO DE SU
AMO RESINAD'
EL PRESIDENTE NO
DICE NADA SOBRE
LOS BONOS
Curry, el primer negro que fue lie- -
na de Pocatello. Usted se opuso a la
guerra, usted se opuso a los présta-
mos extrangeros, usted se opuso a que
las tropas fueran mandadas, usted se
opuso a la ley de espionage, aparen-
temente usted está opuesto a todo
excepto a Borah. 'Podemos ocupar a
un obstruccionista por menos dinero.
iLa nación necesita trabajo constructi-
vo y menos discursos 'Posta de Po-
catello, "No. 4, Legión Americana."
BORAH A. LA LEGION.
La respuesta del Senador Borah a
la Posta de Pocatello dice, en parte-- :
"Acabo de recibir su telegrama con-
denando mi oposición al proyecto de
los bonos en efectivo, H lenguage de
su telegrama es tal que yo realizo que
es inútil responder, y. que cualquier
cosa que yo pueda decir recibirá muy
poquita consideración. Sin embargo,
estoy seguro que tendrán paciencia
para leer unas cuantas lineas.
"He tomado la posición que he to-
mado después de gran consideración
y con mucha repugnancia. Perfecta-
mente entendí el criticismo que trae-
rla y la condenación que invitarla. No
hubiera, bajo tales circunstancias,
adoptado tal curso si no hubiera sen-
tido que era un curso propio. Creyen-
do que mi posición es una justa, no
la puedo cambiar.
vado a la estaca fue arrestado cuan
UN MINERO MUERTO POR UNA
CAIDA DE UNA PIEDRA.
Silver City, Mayo 5. W. D. Hud-so- n,
superintendente del grupo do
minas Cumberland en Mineral Creek
en el condado de Sierra, fue muerto
instantáneamente la semana pasada
cuando cayó de una peña de una al-
titud de 60 pies. El Sr. Hudson
con tP. Langdell, habian an-
dado mirando alguna de la propie
do su esposa les dijo a los oficiales Chico, Calif. Mayo 5. un perro
pastor caminando al campo de reces
al pie de las lomas cerca de aquí
anoche encaminó a los buscadores al del doctor pero murió antes de rtco- - Washington, D. C, Mayo 8. E!cuerpo de Charles C. Conroy, bien brar el conocimiento. - ' . Presidenta Harding después de unaconocido ganadero, en la Cañada del
conferf.ucln hoy con la comisión "1
rado como el panrei de todos.
Sugirió la soltura de López de la
sentencia de cárcel y dijo que habia
un precedente para esto que un Neo- -
Mexicano, un Demócrata, habia sido
sentenciado a la cíircel durante la ad-
ministración del Presidente Wiison
por tener licor en su posesión en una
Caballo Muerto, tres millas de AGENTES FEDERALES ARRES nanciera del senado Republicana de
Conroy, quien habia estado faltan
dad y cuando llegaron a la orilla de
la piedra, el Sr. Hudson se atarantó
y cayó para abajo. Su amigo pron-
to partió a darle auxilio, pero lo ha-
lló muerto al pie de la piedra, su ca-
beza habiendo sido machacada mala-
mente en la calda.
TAN A TRES EN EL VALLE
DE ESTANCIA; TODOS EN
LA CARCEL
Estancia Mayo 6. Como resulta
'Reservación de Indios; pero, acertó
tuvo su decisión sobre la legisla-clo- n
de los bonos de los soldados
basta que pueda estudiar los vari...;
planes propuestos. ,
do desde el Lunes en la noche, es-
taba enterrado debajo del cuerpo de
bu caballo. También el caballo ha do de nn rodeo cercar de aquí por
que él habia venido a la casa con su
ropa llena de sangre en la noche
del .asesinato. Curry fue llevado a
Wortham, y encarcelado en un ban-
co para mas seguridad, donde se ale-
ga que le confeso a la turba que él
habia asaltada y asesinado a la mu-
chacha, y que en su confesión im-
plico a otros dos negros. J. H. Var-ne-y
y Mose Jones. Fue quitado del
alguacil cuando Iba siendo llevado a
otra plaza para seguridad.
Una turba se rodeo y amenazo
atacar el edificio, por donde los ofi-
ciales tiraron al .prisionero por uní
ventana de atrás y calieron con él
en na asitomabil bacía Maxia, apa-
rentemente en camino a Waco.
La resistencia pareció inútil y el
prisionero fue entregado. La turba
le quito las llaves al alguacil de la
cárcel del condado de Freestone.
donde Jones y Varney estaban sien-- !
agentes federales, tres hombres esbia sido baleado.
La policía hasta la fecha no ha po-
dido hallar nada. '
SENADOR SE LASTIMA CUANDO
SE CAE LA TORRE DE UN
.MOLINO.
.
tán bajo fianzas para aguardar la
acción del gran Jurado federal, acu-
sados con violación de las leyes de
ME LASTIMA A MI MAS
"Y todavía haria todo lo que estu-
viera dentro de mi poder que yo sin-
tiera que estaba en acuerdo con mi
deber aquí para retener la amistad y
respeto de los No hay
ningún cuerpo de hombres en mi es-
tado para quienes tengan mas grande
respeto o admiración. Porque los de-
bo ofender, ya sea por razones polí-
ticas o personales?
"Si yo quisiera estarme aquí al pre-
cio de mis convicciones, esta' hubiera
sido una de las primeras compras por
poder poütico que yo hubiera contra-
tado este hubiera sido uno de mis
primeros .compromisos que yo hubie
61, la sentencia habia sido "suspendi-
da" por medio de la influencia del Se-
nador de los Estados Unidos A. A.
Jones.
LA PROPIA CLASE.
El Sr. Closson agregó:
"Ahora, senador, si yo no sintiera
que el Sr. López no fuera la propia
ciase de caballero para interceder por
él ni aun imaginaria en molestarlo a
usted con esta srtplica la cual consi-
dero mas aue un favor personal."
BURSU UN VERDADERO AMIGO.
El Sr. Williams y el Sr. Urna fir-
maron la misma carta, la cual, apa-
rentemente, lúe datada por el ante-
rior.
Filos dijeron:
"Los muchachos atemore tiran sus
Volstead. Ramón Gallegos, de Wil- -Dificultad en Guatemala.
lard está bajo una fianza de $2,000
bajo el cargo de operar una destile
LADRONES ROBAN EN UNA
TIENDA EN CLOVIS.
Clovis, Mayo 6. Ladrones entra-
ron a la tienda de Luikart y compa-
ñía y quebraron la luz en la parte da
atrás del edificio, y Be apoderaron
de ropa, zapatos, ropa Interior, de-
jando toda bu ropa vieja en el edifi-
cio. La policia fue notificada inme-
diatamente y dos hombres dando sus
nombres como W'Ckoff y Gibson, es-
tán bajo arresto.
ría y José Perea y Sóstenes Perea
Carrizozo, Mayo 6. 13 Senador
Charles F. Grey, de Oscura, fue las-
timado malamente cuando atentó ba-
jar la torre de un molino de viento
tres millas de la plaza. El cajón ha-
bla sido meneado malamente por los
recientes vientos y repentinamente se
soltó y cayó al suelo, y Grey quedó
trampado. . Fue llevado con prontitud
a su casa y un mdico llamado, cuan-
do se supo que se le habian quebrado
tres costillas y su cráneo fracturado.
Se dice que sanará.
Panamá, Mayo 6. El Contra Alm-
irante Colé partió de aquí ayer p&ra
Guatemala en el crucero de los E. V.
Eirmingham. Reportes de dificultad
en la República de Guatemala han
estado en circulación aquí por varios
están bajo una fianza de $1,000 cada
uno, bajo el cargo de manufacturarra hecho. Humera eído muy agrada-
Todos están en la
..zr,' " ,r J:.a' r;rr:".. vender cor. oios en usted v sus amigos cuandoellos están en dificultad y ahora es el
tiempo que ellos necesitan a sus ami-
gos. El Sr. López ha sido castigado
su privilegio condenar mt curso. Pe- - cárcel por no haber llenado sus fian-r-
les pido que sepan que fue tomado ' tnflavtB
con tanto pesar personal si, con mas ,laB
do detenidos como sospechosos, días.
con una pena severa y nosotros cree- -
cas fl r-- vo rzrnxr (s- -.) ce eavta fe, r. n.
LA LE GACION AMERICANA EN PEKIN, CHINA.
'EL NUEVO MEXICANO!'
tCMANAM C tPOL --C' -
Punlleado toda le uvm an Santa Fa, por la
CANTA FE NEW MEXICAN PUtLISHINQ CORPORATION
to feo" que sufría purqu no
era como; los otroa putos. Siempre
era aigo supe-í'- -r un cUcc. Lo:,
verdaderamente ricos son aquellos
que tienen la mas grande parte de
cosas de la vida, y es la cesa mas
de hacerse infelices por medio de un
deseo inordenada, por algo inferior.
BENIGNO MÜMZ .. .. ,.
.i, ........ Editor.
d Nuevo sfaxlcano et al periódico ñiftaf rlejo del Kilado da Nasvg Mí
JOo 6a manda a todaa lar aatnfaiaa del K'tado, y Us ana, elrculaclao
IW frauda aatr al puabl inteüimile y .vrogratlita dal Budoeatat
.,X'!in.:4m -- asa
j.-- t
Peleando entra las tropas dol General Chang Tso-iin- , Gobernador de Ma
mandante de las tuerzas en China cen tral, ha causado que las legaciones ex
una advertencia conjunta encontra de posible pelea' en Pekín y advirtieüdo
protección' dol' ferrocarril Pekin-Tie- n Tsin. La pintura arriba manifiesta
Tí TLÍ.TAÜTES
íJEFiTüS Eí! EL
LIA 10 ukífSlíl .
en los Pasados 29 Anos Tres
Indios Sentenciado Reciente-
mente por el Jaez Hoüoman
Los - Primeros Que Gbl"e
lien Pena de Elaeríe.
Veintidós tratantes han sido muer
tos en le país Navajó en los DI timos
20 años, pero los tres Indios senten
ciados a muerte eú el término dol
condado de McKinley fueron los pri
meros en la memoria dol Juez de la
Corte de' Distrito Reed lloiloman que
se les dan tales penas.
Los tres fueron sentenciados por
el Juez Holloman a ser ahorcados
ol día 19 de Mayo por asesinar á
Franlc Lewis ' qu)in teñía una' posta
cuatro o cinco millas al norte de (Jal
lup y, tósigos dijeron al fijar su loca-
ción Bolamente una corta distancia
del lugar de pero
no. irán a la trampa entonces sien
do que ya ellos han sacado una ape
lación a la corte suprema de la cual
se tiene que disponer ahora - anteB
que la sentencia pueda, ser ejecuta-
da. " ' '"-- ' '' ' ''
Los Indios le admitieron al Ac-
tuante Alguacil '"Bob" Roberts, cuan-
do los arrestó, ellos habian matado
al tratante, robado su posta y luego
la quemaron con' 'su cuerpo adentro
y luego hicieron declaraciones, adnii--
ti)mlo su culpabilidad en la averi-
guación preliminaria; pero no ocu-
paron el testigua en su juicio an-tt- !
él Juez Holloman.
jsu sólida indiferencia permaneció
sin quebrarse durante todo el uició
y aún cuando la corte pronunoió la
sentencia, pero después que ellos
fueron llevado a la cárcel uno, o
dos,; desfallecieron. Alaridos se po-
dían' oir viniendo da la parta de la
cárcel que ellos ocupaban.
Reportes fueron traídos a ' Gallup
que los Indios estaban teniendo jun-
ta en la reservación. Algunos re-
sidentes temían" que ellbs estaban
trazando atacar Í& cárcel, pero otros,
la mayoría, que ellos estaban sola
mente levantando fondos para llevar
a causa a la corte suprema.
La historia sacada a luz en el
juicio fue que Lewis primeramente
cayó con un golpe en la cabeza con
un garrota y luego golpeado con una
hacha; su cuerpo puesto en un col-
chón empapado con aceite todo en
el modo regular en el país Navajó;
y ' que los' productos fueron buenas
cantidades de turquezas, un par de
pistolas, algunas fajas y muy cerca
de $100 en dinero.
No dejen de mancamos su dirección
vieja al pedir al cambio de su perió
dico a otro lugar, pues ea necesaria
para hacer el cambio Además, nece-
sitamos una aemana para hacer a'
Minbio én laá listan.
CO?- -
COMUNICADO.
Algodones, N. ÍM,., Mayo 3, 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
Muy Sr. Nuestro: Sírvase dar
en las columnas de su- aprecia-bl-
semanario a lo siguiente:
Habiendo tomado sus examinacio- -
nes para graduar .del octavo grado
los siguientes alumnos:
(Antonio Arohibeque, Patroclo Vigil,
Santiago Pitia, Patricio Miera y Ben-
jamín (Miera, de la escuela de Algodo-
nes Distrito No. 19 del condado de
Sandoval, según el reporte del Depar-
tamento de Educación del Estado, han
pasado con altes grados y el día 11 de
iMaya' rajpibirám sus diplomas con'
grande honor por el Rev. Padre C
Lambert, de Bernaiillo, siendo dicho
lugar la residencia de los dos maes-
tros de dicha escuela. Esta es una
de las escuelas del condado que han
dado mas satisfacción debido a; la
enseñanza de que con éxito y empe-
ño han tenido los actuantes maestros
Abel A. Gareia y la señorita Josefita
García, de lo cual tanto la comunidad
como los directores del dicho distri-
to tienen orgullo de ver el adelanto de
nichos alumnos, y siendo los prime-
ros cinco que en este distrito han gra-
duado del octavo grado, se ve en quelos fondos del erario público se env
ploan en beneficio de la educación de
ja juveuiua ue esta comunidad, em-
pleando maestros que sean capaces
y eficientes que estén al nivel de la
educación. Felicitamos a los gradua
dos.-
Dándole las gracia por esta publi-
cación, quedamos de Vd. agradecidos.
Respetuosamente,
JUAN C. CHAVES, j
' Presidente.
TORIBIO MIERA, '
Secretario.
EMILIANO AíRCHIrBEQUE, ,
Miembro del Cuerpo de, Directores.
GERÉ HALLADO EN CONTUMA-
CIA, PERO NO FUE CASTIGADO.
A, R. Gere, agente especial del de-
partamento de justicia, fue hallado
culpable el Lunes de contumacia por
el Juez Colin' Neblett de la corte fe-
deral; pero, diciendo que él no creia
que la acción da Gere fue intentada
a reflexionar contumacia, la corte no
podía imponer ningún castigo.
Gere fue hallado culpable por pro
tocolar una segunda queja encontra
de W. yft, Rlchardson bajo el Acta
Dyer después que la corta habla de-
sechado el mismo cargo encontra de
él, hecho por Gere en una queja pré- -
via, cuando el abogado de Richard-so- n
instituyó procedimientos do ha--
beas corpus.
VILLA NO ES CANDIDATO PA
RA GOBERNADOR DE
Ciudad de México, Mayo la
Prensa Asociada) Francisco Villa, el
anterior caudillo bandido, en una car
ta publicada en El Universal Gráfico,
niega que el es candidato para gober-
nador del estado de Durango.
No estoy pensando en politica," la
carta dice, "pero estoy dedicando mi
tiempo a la reconstrucción de mi país.
Ali pre ocupación es ahora el de dar
el impulso a las fuerzas de vida de
mi pais por medios de trabajo cons-
tante y energía, dirigidas al progreso
y adelanto de la nación."
7 RECIO CE SUSCRIPCION........
pnlaraA s tacooá Cía lísttw al toa
Perlfidleo Of letal dal
JUEVES
QUIEN ES RICO?
Probablemente la ambición mas
general y constante del. Americano
Joven, y de loa .viejos ambientes
acumular , riqueza. . No hay rangos
sociales en este país pára encender
nuestros deseos y hacernos esforzar
subir de uno a otro; el poder políti-
co no está siempre presente a nues-
tra vista, y aun cuando esta amenu-d-
es considerado como de valor in-
cierto; la fama es ilusiva, su perse-guimien-
está conectado amenudo
con privaciones y decepción y sus
cumplimientos vienen después de la
alerte, ó( después que no hay habí- -
idad para gozarlo.
Mas en nuestra mocedad la mayor
parta de nosotros tenemos compañe-
ros que tienen cosas que nosotros no
podemos alcanzar o tienen mejor
pa, mejores juguetes o mejor comi-
da "que la nuestra. Asi nace el espí-
ritu de la envidia, y como pronto ve
nimos a saber que esa es una tierra
de oportunidad donde el trabajo, la
Industria y empresa son premiados
nos juntamoi a las filas de aquellos
que casi son todos procurando
mus.
1 Es fácil suficiente ver como y cuan
do comienza nuestra carrera por ri
queza material, mas es imposible
verle el fin. Acostumbradamene no
tiene- fin. No importa cuan grande
sea el suceso, la carrera de costum-
bre sigue hasta la muerte. El hom-
bre que se ha hecho millones sigue
su esfuerzo para hacer mas tan fer-
voroso como el que a penas hace la
vida. Ambos el pensamiento y los
hechos vienen a sr hábitos y rom-
per o cambiar hábitos se requiere
fuerte podes de voluntadi
El que come gran cantidad de all-- j
meatos ricos pueda deribar placer
considerable de su comida, pero es-
carba su sepultura con sus dientes.
Con' el tiempo se hace lerdo, desfor-
mado pesado.. Sil estómago está sa-
lido, sus tripas le cuelgan' y se bam-
bolea cuando' anda. Ademas resuella
con dlficultadi sus muslos debilitan,
órganos vitales se descomponen y su
término de vida se recorta. Y se
gún este hombre grande y gordo pu-
a y se bambolea, con una enorme
cadenilla de oro á través de Su cha
leco, es envidiado por sus socios del-
gados quienes verdaderamente están
mucho mejor que él.
Y esa es la fuente de a mayor e
parte del disgusto e infelicidad en es-
te mundo. Es la envidia envidia de
aquellos que tienen mas.' "Muy pocos
están exentos. Un hombre toma a
Su esposa y nifio a paseo una hermo-
sa tarde de Domingo. Todo es deli-
cia hasta que ve a su vecino pasar
en un brillante 'carro motor con su
faníiltia quienes los saludan con un
aire de superioridad'. El hombre no
para carro; su día está arrui- -
nado; un veneno ha entrado a su co- - do
razón. Su ambición es tener carrol
como el de su vecino, y tanto tierii-- !
...............
..,..UM AC ASO
Potof3c at Sant Fe, Na Haaloa:
Candada da Sandovat.
MAYO 11, 1922.
po como esté sin él tanto así estará
infeliz. , .
Y todavía los- - carros motores no
son esenciales. Los hombres eran
tan felices antes de que los, automó- -
b!les fueran Inventados como son
ahora., SI- - el hombre nunca hubiera
visto uní carro, motor no hubiera su
frido asi. En realidad andar a pie
probablemente era mejor para, él y
su familia. Toda la dificultad vino
de ver. a otro
.gozar algo, que él. no
puede aguhatar.
La mayor parte del dolor que su
fremos, viene de los- deseos no gra
tificados, de querer cosas que no- - ne
cesitamos. La infelicidad, como la
felicidad, es un estado de mente, La
mayor parte de las dificultades son
imaginarias. Cuando uno tiene todo
lo que necesita, y aun mas, es colo-
salmente perverso de él que quiera
"comerse su corazón," como lo ex
presó un rey antiguo, por cosas que
no tenia ni podía ener. Y todavía
hemos estado haciendo esto, casi to-
dos nosotros, desde que Eva Insistió
en comer de la fruta del árbol que
no tenía acceso.
Se neoestla un verdadero filósofo,
un Diógenes o un Marco Aurelio, pa-
ra que. con gusto use el, sombrero de
paja del ano pasado mientras que
otros en contorno tienen nuevos. Se
requiriria nobleza y fortaleza de metí
te en. una joven para usar buenos
calcetines de algodón con satisfac
ción mientras que todas sus amigas
usan. 'de seda especialmente Bi, usa
las da algodón, porque no. puede
para seda. Todavía estos ar-
tículos serian perfectamente satisfac-
torios si' la envidia no Juega su par-
te. .'.,v,..-
Que cualquier hombre que se queja
de su pobreza se compare por- - un
momentov con- - el hombre reputado
ser el mas rico del mundo. Esle
hombre según los repores, vale co-
mo un villon y está tan; viejo que no
puede contar en muchos años de vi
da, y tiene una Indigestión tan mo-
lestia que esos años puedan tener
muy poco placer de vivir. Cambiarla
nuestro hombre "pobre" lugar con
éi? Si no cambia, entonces quién es
mas rico? No es el dinero el que
hace a un hombre rico. Salomón di-
ce: "Hay lo. que' hace a uno rico
sin tener nada; hay lo que hace
uno pobre, y tiene grande rlquesa.
Un joven con- - nna esposa' amable
industriosa, niños brillantes, buena
vida y trabajo en que toma orgullo
es el nombré de todos ' lrts hombres
que está eá la mejor posición para
ser feliz. Y todsvia muchos de tales
hombres envidian a hombres ricos
que están lejos de estar bien, y por
esa envidia grandemente disminuye
su. propia felicidad y la de su fami-
lia. Está él como el ludio que cam-
biaba su maíz por cuentas de vidrio.
Como Midas, cuyo aloque tornaba to--
en oro inútil.
La mayor parto de la getita que de- -
bla ser la mas feliz. son corno ei "pa- -
- a. - . ..a- - . i
casa y llamaron la puerta.
"Que estaban ustedes haciendo, allí
tanto tiempo BÍ Jiménez no estaba en
la casa f" preguntó el juez. ,x '
'
. : "nublándole a la Señora."
El otro explicó que habla ido1 alli
a ver acerca de' una materia de em-
pleo y habla ' arribado solamente dos
minutos adelante' dé los oficiales.1
El Asistente Procurador de los Es-
tadoa Unidos Clancy luego les pre -
guntó que si no hablan visto algunas
botellas en la mesa. Dijeron que no.
Habian visto las botellas cuando
los oficiales las tomaron, por cierto;
pero, que no habian notado de donde
las hablan tomado los; oficiales,
CUATRO HOMBRES- DETENIDOS
POR VIOLACION DE LAS LE-
YES DE PROHIBICION.
Cuatro hombres tres de los cuales
fueron "cogidos" en los rodeos el Sá-
bado antepasado, fueron afianzados
hasta el término de la corte federal
en Septiembre por el Comisionado de
los Estados Unidos A. M. Archer ya
tarde el Morcóles antepasado.1
Teodoro Ortega y Julián Jiménez,
quienes se acusaron con culpa de te-
ner' licor en su posesión; F. L.
Smith, quien se acusó sin culpa
l posesión, venta y transportación de
licor pero se avadió de la averigua-
ción preliminaria; y Esteban- Lujan,
quien se- acusó sin culpa al cargo de
posesión, pero se evadió de la ave-
riguación preliminaria.
El comisionado fijó la fianza de
Smith en $5,000, por el hecho que re-
cientemente fue soltado de la cárcel
federal, pero hizo la cantidad para
los" otros tres en $500 quienes propor-
cionaron la seguridad. Smith no ha
bla llenado su fianza todavía.
Se alega que Ortega tenia 3 cuarti-
llos, un cuarto y una botija do licor'
y Jiménez seis cuartillos, pero las
cantidades no fueron dadas en las
quejas protocoladas encontra de los
,otros hombres.
MUJES QUE LLORA POR,
i.
La S'"a. Marcella VVills ha sido i so
ipuesta hit Jo el cuidado-d- un médico !
nohuria y el General Wtt Pei-fu- , co-- ,
trangeras manden al gobierno Chino
que ellos tomarían medidas para la
la Legación Americana,, ..
NUEVO DESCUBRIMIENTO.
'
Una nueva yerba descubierta parala enfermedad de los Retimos,'- está
producida en el Estado de California.
Si usted sufre de esta enfermedad,
mande desde luego su órden y se con- - r
vencerá. $3.50 compran un saco, de
una libra de esta maravillosa yerba,
suficiente para bañarse 10 días. Jun-
tamente con la yerba van- - completasdirecciones como usarla. Mande su
órden de una vez, no pierda tiempo, '
que una enfermedad puede ser mas
........ , .
: '' " uraoa cuanto mas pionto sea
iJlaiule $,i.ü0 con su órden o mande
el deposito de $1.0-- y se la mandare-
mos (.!. o. D. por el balance. Somos
los únicos agentes en este estado.
MARTINEZ AGENCY,
Lucero, N. M.j Box 6. Adv.
(f ií --rl f ' l '- A- , i
.'! '.ii . 2
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EL MARIDO QUE ASESINO
dejó sobre un sota. "Yo le perdo- -
naría todo si lo tuviera de vuelta,"
muere. .
VICTQ1S DEL RO-
DEO OBTIEÜEÍI LO
.
QUE LES VIEI.'E
Smith fíandado a la Cárcel Fede-
ra! Aunque Prefiere la el Con-
dado; Jiménez y Ortega Mu-
ltados.
A Edgar L. Smith se le dieron 90
dias en la cárcel federal y Julián Ji-
ménez y Teodoro Ortega fueron mul
tados en $250 cada uno por haberse
acusado con culpa ante el Juez Colin
Neblett de la corte de distrito de
los Estados Unidos la semana pasa-
ba, '"
""
Los tres fueron arrestados ' en loa
' rodeos por los oficiales' de la oficina
del Director Prohibicionista 0. W.
Snyder el Sábado antepasado en la
noche.
Habiendo cumplido una sentencia
de seis meses en. la cárcel, localiza-
da en la penitenciaría de Nuevo Mé-
xico, menos que dos meses pasados,
Smith permaneció parado ante la cor-
to con los brazos cruzados.
J. O. Sutu su abogado,! dijo que
Smittt le suplicaba a la corte de man
darlo a la cárcel del- condado de
Santa Fe en lugar de la federal.
"Qué no le gusta alli?" preguntó
la corte. ;
"Yo no sé," respondió-e- l abogado.
"El me pidió que hiciera la suplica."
Luego la corte pasó la sentencia.
"Yo lo sentencio a usted a la pe-
nitenciaria de los Estados Unidos-- "
comenzó él, pero se detuvo y la hizo)
la cárcel de los Estados Unidos en la
penitenciaría de Nuevo México.
Smith se acusó con culpa sola- -
mente al cargo de posesión, una de
las ofensas menores bajo el acta de
Volstead, y el cargo de transporta-clo- n
encontra de- 61 fue desechado
debido a la falta de evidencia para
soportarlo.
Ortega le dijo a la corte que el ga
lón hallado en su casa en "La Loma'
por los oficiales, no contenia puro li
cor pero algunas yerbas medicina
para el estómago y cuando fué in
terrogado por el Juez Neblett pudo
dar muy poca información en cuanto
al hombre de quien lo compró en la
"plaza."
"Dbnde en el parque" preguntó la
corte.
"En la plaza," respondió Ortega.
Ortega no supo el nombra do!
i
hombre y no estaba seguro si habia1
venido de Albuquerque o de Las Ve- -
gas, pero dijo que le habia ofrecido i
ol licor y 1 lo compró por $2 la bo-
tella. ' '
Jiménez, quien también vive en
"íja T.nma". tío estaba en su casa!
cuando los oficiales llegaron él no
los esperaba pero sin embargo se
acusó con culpa al cargo de poseer.
Siendo que los anunciados visitantes
hallaron varias botellas de 'licor allí.
Esteban Lujan y Matías Roybdl,
quienes fueron hallados en la casa
de Jiménez, fueron procesados en: el
mismo cargo, pero se acusaron sin
culpa.
"Que estaban haciendo ustedes
cuando losoficiales legaron alli" pre-
guntó el Juez Neblett.
"Sentados"' respondió uno.
"Cuantos' tragos so bebieron, alli"
"Ni uno solo."
Uno dijo nie estaba alli para hacer
una visita y habia estado alli 30 mi-
nutos cuando los oficiales fueron a la j
NUNCA HAGAN FUERZA RESISTIRLA.
en la cárcel del condado, en. Atlantic gimió ena. xa sr. wms aijo- qite
City, N. J. t'orno resultado de tris- - su esposo le habia dado con un a
inducidos . cuando ella descubrió pato. fracturándole la nariz- y lace
que el. tiro que lia disparó para pa-- j n'uuiole la cara. En uu momento, da .
rar el bruto aajue de su esptwo ha--i ira ella quiso quitftrslo con un revól-bi- a
resultado en m muerta. "El de- - r ver y luego disparó un tiro, el cual
be volver a mi. No puedo creer que le pesó, en el pecho-- resultó' en su-,
La señorita Olive Clark acaba de ser nombrada diputada alguacil y es
la primer mujer en el. Estado de Aikansas que tiene tal posición. Tam-
bién es miembro honorario de loa Alguaciles de Eatada da Arkausas y de
ia Asociación de Colectores.
eató muerto," la mujr gritó cuando,
4
EL NUEVO r.:EX:CA?;0 (Semanario) EZ SANTA FE, N. IV pactu mrj
BIENVENIDA. Baca en una junta mas temprana di-- ? ENVIADA PRESIDENCIAL SOBRE 4.A AGRIMENSURA DE HOSPITAL
EL LEPERO f.;o;iT-GOr.'ER- Y
EL MARISCAL JOFFRE RECIBE OTRA
BEÍÍITO ALARIO ES jo que su estricto enforzamiento tra-
bajo
PARA LO S SOLDADOS.
n Jv muy duro en alguna de la gente
pobre quienes dependían sobre laEL küevo .lARIS- -BARRIO cria de cerdos para' poder pasar el
Invierno con menos sacrificio.
nai nr rtinni n i- -i r- - -- tín Ja
que la comisión de salubridad no ha
bla actuado fue porque el Conciliar
GE EDWARDS' "1 Willíe Sa'azar y José Amado Mar-
tínez
R. L. Baca estaba fuera da la pla
Nombrados Poüciai Los za; pero el Mayor Closson decidlo
Nombramientos Confirmados. : nombrar una comisión especial para
El Vendedor de Provisiones Hace que atienda al negocio inmediataEL CONCILIAR BACA SE OPONE
un A!ce Grande, A Según lo L'l'. AL NOMBRAMIENTO DEL mente.
Que te Dice Ahora. SE TOMA EL PASO DE
POLI-
CIA JOSE A. MARTINEZ. H
Mariscal de Ciudad Benito
Alarid
Otro paso háciá la llamada por
propuestas en el contemplado pro
grama de pavimentar de $125,000
fue tomado con la aprobación del
Ingeniero de Ciudad W. G. Turley
y sus especificaciones las cualss, di-
jo él, permitían propuestas competi
Policia Willie Salazar.
Policía José Amado Martínez. ;
Esto es lo mas "magnifico" pa-- '
ra Santa Fe por los siguientes'
dos años, nombrados por el Ma--;
yor Charley Closson y confirma-- :
dos por el concillo de ciudad el.
Sábado eri- la noche.
Robert L. Montgomery, acusa-
do desde bu partida con haber
escrito un check falso por $115,
probablemente "cosecho" unos
' $3,000 o $4,000, a un cálculo con-
servativo, ' en Santa Fe, el Asis-,'- ,
tente Procurador - de Distrito E l--
wards dijo el Sábado, aunque so-
lamente una Queja habla sido
protocoloda encontra de Él.
Su cálculo, dijo él, estaba basado
en los 'alaridos' hechos por otras
personas, quienes echaron a vuelo el
grito que las habian: "fregado" y en
reportes que Je habian venido Ind-
irectamente. Mientras que otros to-
davía, dijo él, probablemente no han
"llorado." Esto suena como unos sin
Uvas en tres clases de material as
para pavimentar.
Varias secciones pequeñas fue o.i
cortadas del programa porque no haAntes que el Sr. Closson los nom
brara el pago del mariscal de ciudad blan sido agrimensadas Calle Jef
ferson, entre San Franc'sco y Agua,fue levantado a $150 y el de los cha
y aquellas partes de Montezuma yquetas azules a $100 por una orde
nanza ofrecida por el Conciliar Ed
ward h. Safford.
"Siendo que les vamos a dar buen
Garfleld, al oeste de los trayectos
del ferrocarril Denver y Rio Gran-
de.
Jack J. Kenny fue nombrado abo-
gado de ciudad y el Dr. James A.
Rolls médico de ciudad. -
pago," declaro el Conciliar Jim Ba
ca, "Yo estoy en favor de tener hom
bres quienes puedan leer f escribir
ILa Sra. John Jacob ogers, esposa de un Representante de íMassachu-setts- ,
quien acaba de ser nombrada do la Casa Blanca para hacer un
agrimensura de condiciones en los varios hospitales militares en los Esta-
dos Unidos. Fue trabajadora de alivi os en Francia durante la guerra.ambos Idiomas y encontra de ponerMarne'La última y una de las mejores fotografías del "Héroe del
auien anda viajando por los Estados Unidos con la Sra. Joffre, y
hombres en la fuerza quienes, cuanestá re
do se les pregunte que si hay una bo
cibiendo una bienvenida por oficiales prominentes en todo el país.
nes estaban aguardando afuera en un
automóbil. Cerca de $200 en artícu-
los de valor están faltando. ; i
carril A. T. y S. F. se dijo que 5,000 La Caridad rara vea sale de su pro-
pia casa y el mal genio siempre anda
fuera. FIELDINO- -
borrador habla sido usado evideníe
mente en el check. libras de carne y manteca, que va
LISTA COMPLETA
DE LOS CONTR-
IBUYENTES AL
FONDO DE LOS
BOMBEROS
len probablemente $800, habian sidoDos cartas, ambas selladas y es
recibidas allí, consignadas a Mont
CASA DE FIERRO SAQUEADA
POR LADRONES.
, Silver City, Mayo 6. Uno de los
robos mas atrevidos a punto de me-
dio dia en esta parte del estado por
algún tiempo ocurrió en la casa de L.
M. Kniffin, gerente de la compañía
Hanover-Besseme- cuando ttadYones
entraron a la casa y saquearon la ca-
sa. La Sra. Kniffin sorprendió a uno
de los ladrones, y dió la alarma, con
el resultado que dos fueron captura-
dos, y mas tarde el alguacil y dipu-
tados agarraron a loa otros tres, quie- -
tampadas, pero una de las cuales, ha
gomery C. O. D... desde su partida
tener dolor se quejaron, mientras Ion
otros mas lastimados todavía no han
hecho saber sus dolores.
Acompañado de su nueva espoai
do unos cuantos meses, una mujer
de Santa, Fe, Montgomery partió en
la noche del día, 28 de Abril; se fue
a Lamy en un automobil; compro
los boletos para Dodge City, Kau j y
se subieron en el tren Santa Fe No.
S, el Sr. Edwards dijo. Nada mas ss
ha sabido de él. "
. Se dijo por un banquero el Viernes
que Montgomery probablemente de-J- o
checks por mas que $500, los cua-
les los bancos rehusaron pagar, No-
tando por todos nimbos cuando el
'
pájaro voló. , , .
El cálculo del asistente procura-
dor de distrito de la cantidad "cose-
chada" por Montgomery fue ba sido
en reportes que personas quienes ha-
blan ordenado provisiones de él, co-
mo uá agente por una casa al roí- -
bla sido abierta, y dirigida a Harri- - de una compañía de Denver y alguson & Cia., Chicago, juienes hacen
SACRIFICAREMOS UN PIANO.
Para haer una entrega sacrifica-
remos el precio. El piano en nuestra
posesión cerca de Santa Fe y déte
cambiarse inmediatamente. Pago
cómodos. Escriban pronto íor parti-
culares a The Denver Musió Company,
Denver, Colorado.
nas provisiones, consignadas seme-
jantemente, se reporto que fueron représtamos
en edificios, también ha
bla sido traída a él el Sr. Edwards
cibidas en la estación de fletes del
dijo. Las cartas, las cuales él cr-íi- ferrocarril New México Central.
eran la escritura de Montgomery, re
Se dijo que Montgomery habla recitaban que giros iban inclusos, uno
cibido de una casa al por mayor de
Chicago 60,000 libras de provisión 3S
por aproximadamente $300 y el otro
por aproximadamente $100; pero,
Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremos
C. 0. D. blancos legales. Las ordenes deben venir acompañada de
su importe. Los blancos legales se venden a 5c cada uno, o3 por
10 centavos. Los de tamaño chico se venden a 25 centavos docena,
y los grabdes a 35 centavos docena.
durante su estancia aqui, por. las cua
les pago y entrego. . -
agrego. Cl, r. ngunos giros fueron hj.
liados.
.
, Esta compañía, dijo él, habla res
tica en Santa Fe, tengan que respon
der, "Yo no sé." ...
YA LE PESA LA CARGA.
"Usted tendrá que dejarle eso ' a
mayor," dijo el Mayor - Closson, y
agrego, que él le habla dado a la ma
teria de sus nombramientos much:
consideración.
"Algunas veces ya he deseado qui
no fuera mayor," dijo él. "Eso es
que deseo."
El mayor no entro en detalles; pe
ro el hecho que le pesaba su elec
cion se creyó haber eido inspirada en
su mayor parte a la riña por el pues
to de mariscal de ciudad, lo cual su
puestamente dilato su nombramiento
hasta el Sábado en la noche, Jr re
portadas amenazas de defección er
las filas de sus adherente:4 del Se
gundo Barrio.
El Conciliar Marcelino A. Ortiz n
cree que los "gendarmes" deban ser
requeridos de leer y escribir, pero
concedió, en su opinión, que debe
rían ser capaces de entender y ha-
blar ambos Inglés y Español.
EL HOMBRE DE 8AFFORD PIER
DE.
Luego el mayor anuncio sus esco
gimientos los cuaies, el creía, seriar
satisfactorios a todos, y después de
aguardar unos cuantos minutos, e'
Sr. Baca pregunto que si no era U
costumbre que el concilio confirmara
pondldo, en respuesta a una indaga
DEFUNCION.
Oakvie-w,- . Coló., (Abra 29, 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
mayor da Chicago, todavía estaban
ción, que Montgomery no era un
agent8 autorizado y Montgomery ha Muy Sr. Mío: Permítame un pe
con esperanzas de que les vinieran
sus ordenes; y el alegado cuento di ancos Legales
Robt. ankin $10.00
John Zook 6.00
Bob Stevenson 1.00
R. V. Boyle 5.00
Merle Pettis 1.00
Santa Fe Motor Co 10.00
John Pflueger 5.00
Charles tlfeld 25M
U A. RUey 5.00
Wm. D. Arrighi 1.00
Mphonso Armijo 20.00
John T. Murphy ............. . 6.00
Henry Krlck .......... .. 2.50
Henry Kaune 3.00
Santa Fe New Mexican 5.00
Frank Gormley 10.00
L. A. Hughes 10.00
Wm. Hesch. '. 2.00
Judge Laughlin 25.00
M. Alire 1.00
W. G. Sargent 5.00
Frank Andrews 10.00
T. C. McConvery 1.00
El. Dana Johnson 1.00
Mrs. C. L. Stevenson 1.00
James Cassell, Sr 5.00
J. H. Blain, r. 5.00
J. C. Cassell, Jr. 6.00
bla convenido en retornar adelanto.! queño espacio
en su acreuttaao sema-
nario para publicar lo siguiente:
El día 26 de Abril, 1922, el Ser Su
los checks como resultado del cual,
un banco se dijo, que tal vez perderá alegados haber sido hechos r va
ríos prospectivos constructores tí premo tuvo
a bien de separar da este
valle de lágrimas a mi estimada abue- -
casas amontando a varios centenares lita Abelina 8. Galvan. Murió a la
edad de 75 años de una pulmonía, so
lamente duró seis dias con tan dura
enfermedad. Deja' para lamentar su
eterna separación (tos hjjos y una lu-
ja que son mi papá Daniel Galvan y
mi tio ose F. Galvan y mi tía Clarita
S. Galvan y un gran' número de nietos
y biznietos y una grando parentela y
amistades. , - t
Ahora solo rogamos a Dios que
el bálsamo def consuelo sobre
toda la familia Galvan en bus horas
B. C. Best . 2.00
T. M. Delgado 1.00
Mrs. R. J. Palen 10.00
José Ortiz y Pino ;. 5 00
M. Spltz 6.00
Celso López . , . 2.00
Nellie Mulligan 5.00
de pesar y que Dios haya recibido el
alma de mi querida abuelita en las
mandones del cielo para gozar jun
J20Q a no ser que Montgomery vua;-va- ,'
y otras actividades alegadas. El
manifiesto prévio del banquero se
creyó que se tomaba en cuenta sola-
mente los checks que los bancos de-
clinaron reconocer a su presentación.
Por varios meseB del arribo d?
Montgomery aquí, al menos, él le pe-
go derecho, el Sr. Edwards dijo. El
agente y él era agente por la casa
tomo ordenes y fueron llenadas ;
pero,' agrego él, varias personas qui-
nes le hablan dado ordenes recieute- -
mente hasta la fecha no habian reci-
bido sus provisiones.
Un check, el que se reclama que
;'fue hecho por $10 pero que fue
a $100, hab'.a sido traído a
su oficina, el Sr. Edwards dijo, y el
escritor exhibió un recibo y un tacón
del cual él dijo que el check habla si-
do arrancado, para soportar su re-
clamo. El Sr. Edwards dijo que unj
los nombramientos.
tamente con los bienaventurados y
de pesos.
I'cco se sabia acerca de Montgo-mer-
antes que él viniera aquí, el
asistente procurador de dlitr.to di-
jo; pero se habla reportado, aunque?
posiblemente no correctamS'ite, cun
él había sido ministro en algún lu-
gar en la parte de abajo del Valle
do Pecos. '
A según dice el Sr. Edwards, sp
reporta que Montgomery dio checks
para reembolsar a' uno o dos do los
prospectivos constructores de casas
la tarde antes que él partiera, luego
retirar su balance del banco en los
cuales olios fueron girados; y cuan-
do ellos presentaron los giros el si
guíente dia se reporta que las dije-
ron que Montgomery no tenia fon-
dos.
, En la estación de fletes del ferro
El Concillar Edward L. Saffoni
propuso entonces que los nombra
mientes fueran confirmados.
que descanse en paz y entregó su al-
ma a su Criador el dia 26 de Abril,
1922, a las 3:40 de la mañana. Su
funeral fue el dia, 27 dei Abril a las
11 de la mañana y sus restos fueron
Theo. Roybal 10.00
I. B. Lamy 6.00
Chas. Proebstel 25.00
Mrs. I. B. Hanna 5.00
James A. Rolis , 6.00
Miss A. Mugler 5.00
Gross-Kell- y Co 25.00
lohn and Henry Dendahl 10.00
McClintock and Moore 6.00
C. A. iRising 1.00
Dr. C. O. Harrison 1.00
Miss King 1.00
"Yo quiero decir," dijo él, 'Te
tenia un candidato para mariscal despultados en el cementerio de Oak-
-
ciudad y, sin ningunas refleccíones
sobre nadie, quiero decir, que no lo
Ponemos a continuación una lista de los blancos que tenemos
en español, junto oon el tamaño de cada ano, para qu
el precio. Los precios son según el tamaño del blanc.
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego.
v; i Auto de Prisión, 1-- 4 pliego.
''-
- i i ;
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego. e
Cita de Jueces de Paz, 1-- 4 pliego. , ;
Certificado de Nombramiento, 1-- 4 pliego. ;
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego. ? -
i Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego. ;
Fianza para Guardar la Paz, 1-- 2 pliego.
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego. , ..
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego. . '
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego. ;
Documentó Garantizado, extensa forma entera, enter
Pliego. .
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 pliego.
Certificado de Matrimonio, 10o cada una.
Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego. i '
Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25o por 50. :
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 50 en un
bío, 25e. i ,H : :J '
' Noticia de Asesores de Asésámlento, 100 en un libro, 25o.
Libros de Recibos de Capitación, 50 en un libro, 25c.
Noticia de Asesores d? Asesamiento, 100 en un libro, 75a.
.Aplicación por Licencia de Matrimonie 1-- 2 pliego.
Certificado de Muerte, 4 pliego. i
Certificado de Nacimiento, 1-- 4 pliego.
Juez de Paz, Repertorio Criminal y Civil,
Carta de Venta-L- a Marca del tendedor Li-
bro, por cada uno, 25o. v
pude colocar en el puesto.
view, Colorado.
Por medio de estas lineas la fami-
lia Galvan desea extender repetidas
gracias a todas las personas que tu-
vieron la bondad de acompañarnos
tanto en el velorio como en el fune-
ral.
(De Vd., muy respetuosamente,
ELFIDO GALVAN.
Mrs. Adolph Fisher 6.00
Yo creo que estos son buenos
hombres y propongo que sean con
firmados."
La propuesta del Sr. Safford fue
EL NUEVO HOTEL VVILLAR D EN WASHINGTON ARRUINADO POR UN INCENDIO VORAZ.
tomada que Incluia a todos, pero o!
Sr. Baca insistió en votaciones (par-
adas en cada uno de los no7ibra
Dr. G. S. Luckett..... 2.60
Roberts and Rising 5.00
Julius Gans 6.00
Capital Coal Yard 10.00
J. R. Martin 2.00
J. O. Harvey 2.50
F. W. Clancy 2.50
Ed Hesch 1.00
Tom W. Hanna 10.00
J. H. Gerdes 6.00
James A. French 5.0
Ststers oí Loretto 6.00
3eorge Koury 2.00
Judge Roberts , 5.00
T. Z. Wintei 2.00
Max Wells 1.00
Paul Hall 6.09
,1. H. Watt 2.0'j
Jim Denler .. 2.00
Closson and Cúisson .......... J5:M
Mrs. Fiske 5.00
dos, diciendo que él estaba encon
A tra de "un hombre" quien no p,dia
H
ih
!!
i
"hablar ambos idiomas," y cuando ia
lista fue llamada voto encontra de!
Policia Martínez.
El Mayor Closson le dio al poli-
cia un encomio corto qué habla es-
tado en la fuerza de policia por añosj Miguel Chavez 6.00
Dr. Fiske 5.00
Mrs. Laura H. Mlller 2.00
i PRECIOS.
CAOA
UNO
$ .05
. .05 '
:
.10 ': ;
POH
CIEN
$1.75 V:
2.5o ?;
4.00 , í
POR
DOCENA
$ .25
.35
.65
Albert Beer and Co. 2.00
José D. Sena 3.00
Earl Wlley 5.00
Martin Chavez ..; 6.00
Dr. Ward 2,00
C. G. Mardorf 6.00
Jake Levy , 6.00
Mrs. O. A. Riddls 3 00
Mrs. P. J. Blake 1.00
Santa Fe Water & Light Co. . . 10.00
J. H. MaoMilIan 8.00
S. G. Cartwright 3.00
1-- 4 Pliego,
1-- 2 Pliego,tí
Pliego entero,
100 Blancos surtidos se darán por el precio de 100
y siempre habla sido fiel en el de-
sempeño de sus deberes, lloviera o
no lloviera.
"No tingo ninguna apología que
hacer por mi voto," respondió el Sr.
Baca.
NADA SE HACE SOBRE LOS CER- -
" DOS.
Se dijo que la comisión permanen-
te de salubridad no había hecho
nada sobre levantar la orden- de
criar cerdos dentro de los límites de
la ciudad cuando el Sr. Baca recien-
temente electo concillar del Primer
Barrio, pidió un reporta' ,
La comisión fue dirigida por el
Mayor Closson da Investigar la ma-- 1
TODAS LAS ORDENES DEBEN VENIR ACOMPAÑADAS
DE SU IMPORTE: NO MANDAMOS ORDENES O. O. D.
:
y Sarah W.
McComb 10.00
J. B. ead 2.00j
Nathan B. Salmón 13.50
Franciscan Fatherr 16.00
H. C Gulllon 6.00
Mrs. Christine Wintge 3.00
Miss Margare Cooperrider .... 2.0o
Selignwn Bros. Co 10.00Claulí!rrt! l'Mrs. John Ssioan, New York .... 6.00 EL NUEVO MEXICANOSANTA FE - - N. M,
teria, para ver si la orden podía ha-- I .
cerse menos severa, cuando el Sr. i Lea nuestros avisos
- i
El Hotel New Willard en Washington, casa de muchas figura? notables en circulo diplomáticos, el cual fue
asolado por las llamas el cual cavsó una pérdida fle $250,000. Solamente un bombero se lastimó en el Incendio
fl FROGiiALlA ELflü- - PROTEJAN SU FEr;;C::A Y i'J CASA
Coa la mas exacta, Pi.to!a Automática Alemana Iwjwtaáa.
RACD PACA LOS
E
n neo ni ni miüi L'L. UiUÍ IL'JU"(I,,..- - Genulna ristnla AutoniAtlea Ale-
mana, "OnTUIliR" e una de las
mus íamima y n alto gradoAmmníAlitma pn el mundo,la cual eslclHtrTMntfi r.rannoífiaQÜEOOÜE0 íl1 iiU
che, euandu un bm!e Informa) en el
Club de los luks ton.d lugar a las i dela noche. La Música será la mejor
que se pueda obtener, y no se ba
puesto limite del tiempo que turnen
que tocar.
iSe espera que irá una gran delega-
ción de Santa Fe a la convención, y la
comisión a cargo pide que resorvacio- -
hechas temprano. Las reservaciones
deben ser dirigidas a:- J. lí. íloroho,
cuidado de H. E. l'utnoy, con cualquie-
ra súplicas especiales.
Otros presidentes de comisiones que
manejarán varias panes del progra-
ma son como sigue: J. lí. luxUien,
música para la iniciación; li. L. Uin-bac-
detalles de iniciación; Sol Te-
mer, purafeiK'Ua; Tilos. J. MeCaffey,
entretenimiento del banquete; 'FranciaII .Vood, comisión del baile; .las J.
Stonelake, reservaciones para el ban-
quete; William A. Mtinsier, progra-
ma.
Un gran número de libros del pro-
grama están siendo distribuidos en
todo el estado. Kste libro contiene
el programa completo, con artículos
en cuanto a cada concilio en el esta-
do, un mensaje del Concilio Supremo
por el Secretario Supremo Win. J.
MeGiuley, y otras cosas interesantes.
Un grabado, del nuevo Hotel de Albu-
querque, el cual se está construyendo
ahora, se-- ve en la página de afuera,
y el ijuevo Primer Banco Nacional
también se ve en el libro.
La comisión de la convención la
cual arregló los detalles todos y nom-
bró es como sigue:
" Pa fiipatidad diluradorn, ab.T)utaniín-- , "vte ormih y terltanmit ufa am pronta artlfl- - i
eio ue bs Uina nulo ajustada a un modo que después - -de disparar rada tiro, el cíhhuIIIo vatio m vacia rá--
antomátKamenM sin jalarlo con la mano, y 1 lleno- -
nj&tica de alto rado que sa llena ola,, tomnjxlo 'car- - ' ' t s
tucho de calibre 2 Colt U. S Jos" cuules se ptreden t ,
ubiener i cualujiler purin en todo el país. Dispara 9 f i
veex-- muy jxxlorcwa y rama, l'ulida en acero azul, ...i.....,., Jt
waniro noKHl. 'l'iejie ssiu-r- sexuio en el mango, m llwa muy téoiinwnte,fie dtiítratftr con cuitlquler Instrumento. TrHbajo .de primera ')asy una iiiola jue e ve muy bonita la mejor Piwa, Aletaunu jtte jamasae ha traído, y ae vnde ítunde quiera por $15.00.Nuestro precio por la Genulna Ortttles Calibre 82 ea $.Í5 solamente In-
cluyendo todoy lo cargos Se enylo, mientra dure nuestro surtido..Mándenos u nombre y dirección con 25c para, deposito, fisguen i Balan-
ce 18.50 cuando la. plRtola sea éritre&ada. Satisfacción epmpleta garanti-sa- d
o se oevuelv ! dínro, Kacrilian bsy.
UTHCN SALES C0.DepL 84-11-- S. Despfalnet St Oicago.
Cabaüeros Vi líarie-- s y Señoras
F t ..!, , i,
Junta de Estada Haya 14 y
.15.
La convención de Estado da los
Caballeroa de Culón la cual ge ten-
drá en Albuquerqua lo dias 14 y 15
de Mayo promete ser una do mucho
éxito y de las mas grandes, de las
Indicaciones recibidas de la comisión
a cargo el Viernes.
Tiene los tipos mas modernos para
hacer toda clase de
Aunque la convención no se abri-
rá basta el Domingo, el dia 14, un
entretenimiento será proveído para
los visitantes en la iudad el Sába-
do en la noche.
,.
Este tomará Jugar
ea el salón de Santa Maria, e incluirá
TEATS 03TIEKE EL CONTRA
T0 PARA EL NUEVO HOTEL
E VARGAS.
Se Figura Aparar la Completa-clo-
del Nuevo lote!, Dice D-o-
ir j. i. n....
Prancls B. Wootf, presidente, Jas. J
Heaney, IR. L. Umback, T. J. WcCat
Tárjelas para Matrimonio
e Invitaciones.
.
n el Estilo que las Pidan.
frey, Jiay G. Tompkins, J. B. Horoho
un número de actos pugillatieo loa y william A. Munster.
cuales serán apurados jr furiosos.
padres y abuelos, y especialmente a
su abuelita la Sra. Juanita Moya de
Rodríguez, quien la crió y en cuyo'
poder la finada pasó la mayor par-
te de su vida.' ;'. v-
El funeral se verificó el Lunes en
la mafiana, con misa j!e cuerpo pre-
sente en la Catedral. Concluidas las
ceremonias fúnebres en la iglesia la
triste procesión continuó su marcha
hasta llegar al cementerio del Rosa-
rio donde sus restos mortales fueron
sepultados. El acompañamiento al
funeral lo mismo que en los velorios
fue grandísimo, prueba de que la fi
LES ARRIMARA "LA PRIMA" AEl Domingo en la mañana todos los
Caballero da Colon atenderán a mi George
O. Teata, de Pueblo, Colo
sa a las 7 de la mañana y recibirán
la comunión en a cuerpo. El sai
rado el contratisa que hizo el hotel
de La Fonda, ge le diá el contrato
para el Nuevo Hotel De Vargas,
món, y discurso de bienvenida seri
nada y sus padres osan de alt
dado por el Padre Bogar Aulí de Ra-
tón, A las 10 de la mafias, la
abrirá formalmente por el
Diputado, de Estado Oso. J. Hermán,
de Las Vegas en Jloose Hall. Inme-
diatamente seguido de la apertura, la
exempliíioacioa del primer grado de
la ó rdrn .comenzará por los oficíales,
del Coneilio de Albuquerqua No. 641.
cuando las propuestas fueron,, abier-
tas la emana pasada en la oficina
de T. Charle Gaaetra, arquitecto.
No se dió la cantidad de su pro-
puesta.
Tom Doran, quien Juntamente con
W. G. Sargent, están hacienda el
nuevo hotel, dijo que se había figura-
do que ei contratista empezara in-
mediatamente r empujara ei traba- -
LOS VIOLENTOS, BORRA-
CHOS, DICE ALARIO, v
'
Los Amantes de la "Muía" Ten-
drán Chansa de Ponerse So-brí- os
Trabajando en las Ca- -.
Bes. ' '.'
A los corredores, quienes
han estado corriendo , sil-
vestremente por los últimos pocos
años pasados, serán cofidos; los
borrachos, quienes insisten en -- anunciar
sus "borracheras" - en laei ca-
lles, se les dará una chansa de que
trabajen la "crudés de la mañana
en las calles; .todas las ordenanzas
de la ciudad serán entornadas.'
prestigio en la oom un idad. '
El Nuevo Mexicano extienda a
apesarado padree, abuelos y '4Anuncios para Funerala deudos su mas sentido písame.'
a Precios Módicos. Jo con toda prontitud hasta que se
concluyera el edificio y estuviera
listo para Ber ocupado. ,
El Sr. Teata estaba ea Trinidad,
El (Domingo a la Urde, el segundo
rado será exempllfücado, comenj-.an--
a la3 2 de la tarde. Rste será dado
imbien por los oficíale'? del concilio
e Albuquerque y el tercer grado, bajo
usplclos del Diputado de Distrito
incent Jaeger, de Gallup, eeti figu-ad-o
para las 3:30 en la tardo. e
ia tarde, la sefioras visitantes
serán entretenidas por la cornisón de
Cadete Muerto por' na Cumio?
Roswell, N.: M Mayo 9 Geoi
W, Elllott; un cadete en el Institu
'Militar de Nnevo México, fue mué
to instantáneamente' el Sábado e
la tarde cuando e! penado camión e.
Eso, en efecto,, fue el desafío fija
do el Lunes por el Mariscal de Ciu
dad Benito Alarfd. '
"Voy a entonar todas las orde
nanzae que estén en los libros," di el cual iba lo trompó. Todo el ba
pero se esperaba que llegará pronto
y el Sr. Doran dijo que se figuraba
en convenir ea nn tiempo limitado
por el eual el nuevo hotel fuera en-
tregado a los dueños cuando llegara.
Ei contrato dado al Br. Teata es
por el edificio y contrato separados
se darás para la plomería, alumbra-
do y calentones.
jo él. "No me importa si tengo que taitón ds cdeteB iba en', eamlno &
Plne Lodge, na frecuentacioii veraarrestar a mi propio hermano."
' 13 mariscal de ciudad dijo que ha niega, cuando- la tragedia ocurrió.
Elliott era de Clevis. : M ' ;bla decidido hacerlo su política de
poner a los hombres y muchachos
Siempre estamos listos parahacer el
trabajo al gusto de nuestros patroci-
nadores. Sus ordenes son apreciadas.
hallados culpables de borrachera a
trabajar en las alies y que ya ha Ato. .'
Qoenmos nombres f majeres
entretenmento de señoras, la cual es-
ta encabezada por la Si. Chas. S.
Wbto. .
El Doningo en la tarde a las 6,: 30
habrá un gran banquete el cual se ser-
virá a la armería nacional con O. N.
Marrón,; actuando como maestro de
brindis." Habrá un número de selec-
ciona musical y solos por algunos de
Iob mejore talentos en Albuquerque
durante el banquete. Tamben ae pro-
nunciarán breves discursos: Ei banque-
te está bajo la supervisión de la Soda-lida- d
le Señoras con la Sra. T. P.' Bin-ke- t
a cargo, wlstkta por Señoritas de ta
parroquia de- la Inmaculada; Concep-
ción. El Sr. Hay G. Tompkins ha sido
nombrado como presidente de la co-
misión de caballeros para asistir con
esta parte del programa.
El Lunes se dedicará a las sesiones
de negocios del concilio de estado en
el Salón Moosa La comisión de en-
tretenimiento de señoras verá que las
señoras no están desatendidas durante
las sesiones. La elecGion de oficiales
la eual toma lugar en la sesión de la
tarde promete desarrollar una situa-
ción excitante este año, siendo que
hay B numero da aspirantes para ca
bía puesto a un hombre a trabajar
uno arrestado por él dentr de
una hora después de su nombra
responsables ' para tomar ' suscrip-
ciones para El Ifaeto 'Kexkano
DEFUNCION.
(
En la casa residencia de. sus pa-
dres en el Camino del Cañón falleció
el Sábado en la mañana la virtuosa
y honrada señorita Filomena Rodrí-
guez a la edad de 20 años e hija de
Don Demeclo Rodríguez y Benita S.
Rodríguez, después de una penosa
enfermedad que la tuvo postrada en
miento- el Sábado en la "noche, y el
Lunes en la mafiana le dio 10 dias
el Magistrado de Policía Ramón4
Gooch. ' -,
(Semanario Españó!) y the Santa
Fe New Mexican (Daily Englisb.)
Comisiones Überatcs se pagan, no
es necesaria experiencia. Escri-
ban por abastos y mas Informa-
ción.
Diríjanse al Nuevo Mexicano, San-
ia Fe, Nuevo México,
"Apuesto mi vida que los voy ha
cer trabajar," dijo él. "La ciudad el lecho del dolor por varias ema
los necesita mucho en las calles.' nas. Su muerte ha causado" un pe
sar profundo entre sus apesaradosTambién agrego que veria que los
que tienen carros motores sin 'pagarda una de las diferentes oficina.
Los procedimientos de la eonven- - licencia pagaran la misma.clon se cerrarán 1 Lunes en la no
Hacemos trabajo de folletos, carteras,
sobres de encabezados, g un departa-
mento de encuadernar libros, cícJ!
.!.'... BARD TODAVIA VIVO EN IVi ARIViOL. iüvt.c!o;:es de í.:ath:::g:::4Ñ A,
I,J LM'l'tt-
En Español o InglesTarjetas ,
Plenas y Carteras $4.25 el cien
Hermosas invitaciones sobredora-
das en oro con carteras $6.25
el cien El dinero debe venir
acompañado con la orden.
ffffHíll rrHffn'ñjnEiL liLillu IiéitlljliliU
. Santa Pe, fíuevo México
Escnüan por Nuestros Precios.
Diríjanse a la i
Santa Fe New- - Mexkan
Puhlishing Corporation
Santa Fe - Nuevo México
Cucltares e Í'LU H is i!.rei 'Ücrjas Duren
Se darán dos cucharas de plata gratis por cada suscripción
nueva mandada a! Nuevo Mexicano. Mándenos el nombre y
dirección de una persona que no esté recibiendo D Nuevo Me-
xicano y Dos Pesos, les mandaremos el papel por un año y jasLa citatua du Iv.Ipt. Wshlo Kmi rw.n cu a L..,r-,i- p dmea e,i C nicord
Mí?!, si ' li.trd de toncara muño cuarenta anos pasados el Jueves Abril, cucharas grát usted. ' ' . ;.
'
,
27, pero perpetuada en piedra por Danict Chester French,' parece
uni está hablando. " "4
éc mió tizitm fScmtBüioT ts santa, fe rat gorro.
ESCENA EN F.L DESCUBR1MI ENTO DEL BUSTO MEMIRIAL GENERAL GRANT.
1
imimu mbumun
PARA ROSWELL
FUE
-
L'ÜLTADd-
-
E!!
$250 POH TEI1ER
. 'PimcTa tu w
.uuum uit vi
POSESION
El Juez Ntblett ALrió la íoAe
Fedtral el' Lime en la Chula 1
.
dol Valle do Peco.
' ' "LoTítuto verá:::i:co" '
v IjL-ÜiL-i lli41, liux Avn4iáiuvnxul,EL RITO, N. M.
De Junio 12 a JULIO 8 se darán instrucciones en las asig-
natura para maestros de primero, segundo y tercer grados.
Director ". . ;.'.".".." Fiiadeifo Bacai
Profesoras . . . . Eloísa Baca, Myrtle Knox.
Profesores . . .... ....... . J. E. Koonce, James Brown
Hay acomodación en íos dormitorios y comedor para unos
cincuenta a razón de $18 al mes Acomodación en casas par-
ticulares a precios cómodos.' Derechos de Instituto $5.00.
Los que se asistan en la Normal tendían que traer frazadas,
almohada y sábanas. . '
El trabajo efectuado en esta escuela, el verano pasado ha
sido muy encomiado por el.Sr. Douglas, Asistente Supt. de
Instrucción Pública y el Prof. Larkin de Las Vegas, quienes
visitaron el instituto, así como también por el Departamento
de Educación.
FILADLLFO BACA, Presidente.
El pequeño jurado para el termi-
no especial" do" la corte federal, ol
cual se abrió el Roswell el Lunes
por el Juez Noblett, fue dado como
El Utescilio Descripio Oficial-
mente Como "Propiedad" Pa-
ra Hacer licor. c
De los cinco quebrantadores del
; acta de Volstead quienes se acusa-- !
ron con culpa ante el Juez Colin
; Noblett de la coyrte federal la se-
mana pasada, solamente dos tuvie-- "
ron excusas que ofrecer, cuando se
t les preguntó por la corte que si te- -
sigue. '
Sigue la lista: -
Saturnino Sena, Sena.,
Winfred Clark, Cliff.
Philip Lyons, Clovis.
Frank L. Vencill, Süvcr City.
I. A. Wooward, Jr., Cuervo.
; A. O. Norria, Clovla.
Albert Sandoval, Tulurosa. a
P. J. Alvarado, Ratón.
Irvine S. Taylor, French.
Guy Boedle, Progresso.
George Ringling, Albuquerque.
U A. Sinks, Fierro.
Martin Montoya, Las Cruces.
,
A. J. Crawfordj Carlsbad.
John Barncastle, Dona Ana.
Bonnie B. SwoHord, Richland.
1 Carlos M. Soto, l,as Cruce.
Leander F. Elliott, Garfleld.
Waid TV. Corn, Roswell.
C. E. Valliant, Albijquerque.
Fred W. Broolu, Cimarroni -
Blaa Teltes, Deming.
Francis G. Tracy, Carlsbad.
Oscar Andorson, Animas.
icomprar del gobierno nada mas queGASTARAN DOS MILLONES Y las mejoras.
. MEDIO EN WHITE ROCK, Adolphus G. Trost, de Trost y Trost
arquitectos, dijeron que las fortalezas
en el terreno hablan sido tiradas. ElCompañía Que Hará un Preson y
Muchos personajes notables atendie ron al descubrimiento del busto 9 U lysses S. Grant, anterior Presidente y
famoso paudilio militar, el cual tomó lugar en la Sala de Fama, de la Univer sidad de Nueva- - York conmemorando
el primer centenario de su nacimiento. lEmtre los que se hallaban en la gran de asamblea dei oficiales notables cí-
vicos, de Estado y Nacionales que ate ndieron al descubrimiento estaba el Mariscal-
- Joffre, dé Francia, quien se
enseña en la fotografía. El Dr, (Roberfc Underwood Johnson, director de la alai de Fama,, está hablando. ,
hospital principal y un nHmero de
otros edificios quedan. Las herma
nas esperan levantar el hospital gra
. nía alguna cosa que decir antes de
pasarles sentencia.
'
George Harria, quien usaba ejecu-
tar la Importante función de sonar la
gonga en la Ciudad Ducal' en loa
' eventos del pugilismo, pero quien fue
agarrado en Gallup con "propiedad
para el fin de manufacturar licor
embriagante" en su posesión le dijo
i al juez que él solamente tenia la "cu-bota-
cuando se refirió a la destile-
ría, "para cocinar en ella."
Pero la corte no fue crédula y
dualmente, dijo el Sr. Trost. Su fir
ma no ha entrado todavía en detalle mero de reclamos presentados,de los planos.
Como 300,000 menos reclamos fue
Casa de Poder rrotocola Pla-
nos con el Ingeniero de Esta- - ;
do.
.
La Compañía del Cañón de White
Rock figura gastar $2,600,000' para
el propuesto presón y casa de poder
en la boca del canon al oeste de
Santa Fe, George M. Neel, ingenie
PARIENTES DE LAS VEGAS EM ron llevados hasta 1922 qua los que
PUJARAN EL RECLAMO ENCON
EL JURADO NO OPINA.
Roswell, Mayo 5. El jurado el
cual, oyó la-- causa de Boa C David-son- ,
anterior tesorero del "condado
de Chaves acusado con el uso ile-
gal de dinero público, faltó en opi
estaban en ros libros da los llevado
TRA DE MEXICO, SE res al principio de 1921,. y tomando
en consideración la reducción de 35
Fred Burieson, Lincoln.
Abelicio Romero, Chilili.
Harry J. Young, Hachlta.
A. J. Padilla. Puerto do Luna.
W. R. iMcMullon, East Vaughn.
George Abercrombie, Milargo.
Arthur Farnsworth,-Roswell- .
No se Instaló gran jurado.
ro a cargo de las agrimensuras he por ciento en el Amero de reclaLas Vegas, Mayo 6. Parientes da
Manuel B. Romero, quien fue muerto
mos presentados! los cuales son ge-
neralmente por cantidades, mas ba-
chas en el sitio dijo en dias pasados
cuando la compañía protocoló sus
planos en la Oficina del Ingeniero
después de decirle a George que él
no podía hacerle creer la historia a
1 corte, lo mojó con $250 y lo man-
dó a la cárcel federal hasta que "chi-
llara" la cantidad.
' Otra causa mcontra de George, te-
niendo licor en su posesión, fue de
en Chihuahua, México, en 1916 du
ra ule una de las numerosas revolu LOS FEROCARRILES SALVA- - U1168 que reclamos protocolados, en
RAN HF áfl A Ifí lai, hay Buen prospecto que ia, perciones, están haciendo un esfuerzo
dida total y perjuicios este ano no
nar en un dictámen, y, fue descarga-
do. Se- reporta que' el jurado estu-
vo diez por convicción y dos por ab-
solución. El Abogado Fullea pidió
por un dictamen de absolución bajo
la razón que el- estado no habia in-
troducido evidencia para garantizar
que el caso fuera, al jurado, pero es-
to fue rehusado por el Juez Brice y
el caso se argumentó por dos horas.
para hallar su certificado de naci Millones de Pesos Este Ano en exoederA $60,000,000, y puede ser
miento, que 8e' usai-- á en empujar unsechada cuando- - se acusó con culpa Pérdidas de Flete y Perjuicios, cortada a $50,000,000.reclamo encontra del gobierno Mexl
Ventas de este maravilloso-Jabó-
están aumentando ca-
da dia. Limpia el cutis, re-
mueve las manchas; blan-
quea y suaviza1 la! pie'.: To-d- i$
los que lo utití
este jabón como el
mejor jabón para1 el cutis en
el mercado. Se da - aten-cio- n
especial a órdenes- - por
correo afuera de la plaza.
Este jabón vale 50cts la
varilla en
Vív í ü '(, ! .1 V
CAPITAL 'FHARMACY, IKC
Phone 41.
do tener la "cubeta" en su posesión
cano. El joven nació 44 años pasa Que los ferrocarriles probablemen
te salvaran de 40 a 50 millones dé
í Niele Kezele.' de Gallup. quien se
acusó con culpa le tener vino en su
posesión y' fue multado en $100 ne--
MINERO ENTABLA PLEITO EN
CONTRA DEL AYUDANTE GE
NERAL Y UN- - DIPUTADO.
dos, y era hijja de un hombre pro-
minente quien era entonces alguacil
del condado de San Miguel. Los re
pesos en. reclamos de pérdidas de
de Kstado May.
' Una aplicación por derechos de
agua fue protocolada por la compa-
ñía mas que ún. año pasado, pero ac-
ción por la oficina dol ingeniero de
estado fue detenida hasta que ;. los
píanos fueran recibidos. Se dijo en
dias pasados que probablemente, se
tomaría acción dentro de una sema-oía..- ';
....
:' ,, : ;1 'V--
Los planos manifiestan que el pre-
gón tendrá 140 pies de altó, 633 pies
en tamaño arriba,' 220 pies de ancho
en el plan; construido de concreto
y costará $1,500,000.
flete y perjuicios este año, fue Indi- - SOCORRO TENDRA UNA GRAN CE-
LEBRACION EL OIA? 4 DE JULIOgistros- de naeimieno del condado cado por recientes cifras compiladas Conspiración Para Privarlo de
otras estatísticas . vitales se trazan
hasa- - 1907 no obstante y ningún re
y anunciadas por la, división, de re-
clamos de flete de la Asociación Fe
Derechos Inalienables en Ment-mor- e.
se. Alega.
gistro oficial puede hallarse del na rrocarrilera Americana.
cimiento de Romero. Los registros Los pagos totales hechos por los
de la Iglesia serán escudriñados, co
Socorro, Mayo 5. La primer cele-
bración del 4 de Julio en este con-
dado por varios años, se tendrá en
esta ciudad y planes para el gran
dia están haciéndose ya. Una gran
junta fíue tenida la semana pasada
ferrocarriles en 1920 por pérdidas y
Alegando que el Ayudante General
H. R. Brown y George Miksch, di-
putado alguacil y superintendente de
la Defiance Coal! Company, estaban
en una conspiración para privarlo de
derevhbs , constitucionales y lbgalés
tos, le dijo a 1 corte que ely,
esposa hablan sido operados y íonia
el vino para recuperar mas pronto.
Evidentememnte ellos - esperaban su
convalescencia fuera de una varie-
dad despacio y gradual. De cual-
quier modo, el Asistente Procurador
de Distrito de los Estados Unidos
A. H. Clancy dijo que ellos tenían
IDO botellas debajo ' de una trampa
er el soterrano. ' ,.,
Después de la experiencia da
George mas historias do circunstan-
cias extenuantes , no fueron, echadas
en loa oídos de-l- a corte. Los tres
perjuicios a flete en, transito fueron
$119,832,127, mientras que, en 1921
mo se hizo en el caso de muchos de
los muchachos quienes fueron a la
armada durante la Guerra Mundial.
La casa de poder y líneas de trans-
misión, costarán otro $1,000,000.
que la. compañía se propone abas lo expendios- totales por pérdidas y y comisiones fuerpn nombradas parakEste caso, esta citado: como una de
en- violación del Articulo 13 de laperjuiqiog fueron aproximadamente
$101,000,000,. una. declinación - de 16 completar
loe arreglos y el dia sera
uno que se recordará por muchoConstitución de loa Estado Unidos,
por ciento.
tecer "jugo", a Santa Fe, La Vegas,
Albuquerque, y otras plazas como
también el poder para Irrigación de
lo terrenos de, la mesa, a lo largo
da la mediación del valle del Rio
tiempo por los residentes del conda
las muchas razones para preservar
estatlBticas vitales; el reclamo de la
viuda de Romero por perjuicios des-
cansa sobre su .habilidad en Probar
y que el Estado de Nuevo MéxicoEl nflmero de reclamos presenta
como representado por el ayudanti do. Todas clases de divirtiónos del
cese serán las cosas mas esencialesdos a los ferrocarriles para; pago, en general lo privó de su propiedad .sinsu lugar de nacimiento, parentesco, Enero- de 1921, fue 305,816. ParaGrande. e importantes de la celebración.debido proceso de la ley, y le negórestantes, se pararon al frente, se
acusaron culpables y tomaron lo que y edad. A la presente las estatísti Eneró de 1922, el adineró fla recla protección ' Igual de las leyes, H;El. gran lago que se formará, por
el preson, se calcula que tendrá 64,- -
cas vitales son guardadas por el de mos presentados hablan caldo: a
; A, MI KADXE.
No' veo. su rostro, animado
Por siete años redonditos
Dios en sus Juicios santitos
Asi lo ha decretado.
En mí infancia, y con ternura,
En la. cuna, me mecía
Dos mil caricias, me hacia
Y noy duerme en la sopultura.
Aunque tenga mil placeros
Nunca, yo la olvidaré
Fue usted para mi diré
Mas grande entre las mujeres.,
Recuerdo !oh! alegría
De amor materno gozé
X da sus pechos mamé-Madr-
mía! Madro-mía,-
F. O, A.
les venia sin mover sus labios. McDanlel, ; minero en Meiitmore, N. Huerta Pospone su Viaje a la Cu200,353, una merma de 35 por ciento.Sebastian Fedrass, de Gallup; Juan 675 acres de agua. .V , t M.., auien estaba empleada por la dad de Nueva York.
partamento de salubridad de conda-
do, el cual está creando un senti-
miento interesante entre el pueblo.
En el mismo periodo, el número deGonzales de Eaton, y Jesús Gallik Compañía Defiance ha enablado plei
reclamos pagados mermó 40 por ciendro, de Gallup, admitieron culpabili Ciudad de México, Mayo 1.- - El Sr.CAKP C0DY VENDRA A SER to en la corte federal por un total de
to, o de 314,178' en Enero de 1921, adad en los puntos de poseer y ma Adolfo de la Huerta, Ministro de$10,000 en dos causas de acción. Ed
189,913 en Enero de 1922, y el naLa Fruta y Jardines Perjudicados Hacienda en el gabinete de Obregon,ward D. Tittman es su abogado. ElUn Hospital Para Tísico OperadoPor Hermana
nufacturar licor y sé les dieron 90
dias en la cárcel y fueron .multados mero de reclamos en mano y sin pa: ha. pospuesto su anunciado viajealega que Miksch y un guardia, enPor Una Borrasca de Granizo
en Portales. gar fue reducido 54 por ciento, o deen $200 y los costos. Nueva York, para conferenciar conuniforme bajo órdenes de Brown queEl Paso, Mayo 6. La Hermanas de 578,525 en Enero 1ro do 1921 a 264,- - los banqueros, respecto al arreglo debró y, entró y esculcó su casa el diaPortales, Mayo 10. Uña borrasla Santa Crnt en Beming, N. al., con-
vertirán el Campo Cody, centro de en 653 en Enero 31 de 1922. la deuda Mexicana y otros asuntosHombre de Albuquerque Recibe
de 2 a 4 Anos en la saye para las tropas
de la guardia na 10 de Abril pasado y que el dia 14 de
Abril él se cambió da una casa de laEn Enero de 1921, $10,375,196- fue
ca da granizo pasó por esta parta
del estado durante la semana, hizocional durante la guerra mundial, en de vital importancia para los intere
un hospital para el cuidado de enfer- - ron pagados a enviadores quienes ha George y Maña Visitan a Alberto'ses financieros del obregonismo.compañía después que Miksch lo ha-blan inourrido en pérdidas. Parambos de tuberculosis el cual costara$250,000." Este anuncio fue hecho pop Probablemente no podrá salir debla- - amenazado de echarlo si no ibaAlbuquerque, Mayo . 10. Antonio y a Isabel.
Londres, Mayo 9. (Por la Prensa
mucho perjuicio a la fruta y jardi-
nes teripra'ios. En nlgir.ios lugares
se dio que casi, tidn er durazno fue-
ron tif'dos de loi Arboles y muchas
J. A. Mahoney, comerciante de ferrete esta' capital sino hasta fints da maa trabaar.Enero del siguiente año los pagos
mensuales hablan sido reducidos aMartínez fue sentenciado a servir de ría y banquero de Deming, ayer.Trost y Trost, arquitectos locales, es-
tán haciendo los planos para el hos- -
Asociada) El Rey Jorge y a Reinaa,u iu.ímjo, uua merma ao oí.
- Mata a la Muchacha v Lueeo eL
yo próximo, pues parece que los ban-
queros le han hecho saber que aun
no están dispuestos para discutir los
de ip'i plantas de Irambue- as queda Maria, con. una plana incluyendo al' , i ,
Mariscal de Campo Haig y el Almi
pitul. El Sr. Malioney asistió a las
hermanas en negociaciones en Wash-
ington para la compra de las estruc-
turas da la armada.
Ademas,, el manejo de reclamos ha " Joliet, 111., Mayo 9. Robert Sron completamente arruinadas.
Ci-
ruelas, cerezas y manzanas no ha- - asuntos propuestos, pendientes de
dos a cuatro aüos en la penitencia-
ría de estado bajo el cargo de robo
mayor mientras estaba, armado con
una arma mortífera. Se alega que
entró a la casa de R. R. Redcllff en
la avenida Slate el mes pasado, y le
gestó un golpe con una barra de
sido apurado que el promedio de McRoberts, ciunudano prominente rante Lord Beatty,. partieron hoy pa-
ra Bélgica para ser los huéspedesobtener algunas previas seguridades'Jbian reventado "lo suficiente para"Las hermanas ju"" -
de la Casa Blanca.suma- por loi e. 7 ! nfngim extento. tiompo lapsando1
entre la presenta- - y dueño del Hotel5 Woodruff mas
cion de un ,'eclamo' t su arreglo ha grande de Joliet, baleó y mató a la del Rey Alberto y la Reina Isabel.' S S Ndo la co
" S
Mahnny. ''Kl terreno-
sin ningún cargo por la cániafa'de
mercto cuando el Campo Cody ere- - socha
sido cortado de 60 a 90 dias hasta 30 f señorita Kerwin, anteriormente Ri
sHii.i to Castigúese al Indigno y se conquis El hombre mas viejo al fin del
mundo, es el que vivió mas GALO. ;i secretarla aquí, esta mañana.dias.
fierro a Radeliff cuando el último lo
agarró en la casa. tará su odio '9P.
ció a una escala extensiva, durante
la gurra. Las hermanas tuvieron que tal. En 1317, poco antes' del control fe
deral, los pagos actuales de pérdidas LA COMPAÑIA DRAMATICA MAS JOVEN DE WASHINGTON.JUZGADOS.EL CUARTO DE LA CORTE EN CHA RLÉSTOWN DONDE LOS MINEROS ESTAN SIENDÓ y perjuicios hechos por los ferroca
rriles llegaron a-- un total de $35,- -
079,575. Bajo operación del gobier
no de los ferrocarriles estos pagos
aumentaron a $104587,174 por 1919,
y en 1920 los pagos por pérdidas y
perjuicios llegaron a una marca nue-
va alta llegando a- - un total de
grandemente ufl resultado de
ocurrencias durante la Operación del
gobierno. Con el fin del control fe-
deral los ferrocarriles empezaron
una campaña intensiva- para reducir
i
1 1
i ,
el numero de sus reclamos de pérdi-
das y perjuicios y consecuentemente
la cantidad necesaria para
a enviadores por pérdidas de y
perjuicios al flete mientras en las
manos de los llevadores. Esta cam-
paña eB hecha; en los intorese de
economíá dé operación y esta dirigi-
da jior- la,'dtViaioñ de rscUrmos de fie-t- j
de la Asociación Ferrocarrilera
Americana. Los resultados de esta
campañas son manifestados en. el 16
por ciento de reducción- en pérdida y
gH?og de perjuicios en 1921 y en la
merma de 33 por ciento en el nú- -
'
í
'
'
Todos stos son pupilos del primer grado en la Escuela de Distrito de vVinhiuí(ton, y el negó se llama "L
Pan?'' - Los chiquitines corren en edades do 2 basta 6 años, y el juego ss lia repetido cuairo veces. Estadramática mas joven en America. jes probablemente .la compañía 4 ,otoprafía tomada en el cuarto de la corte te CUarlnstown W. "Va i du rinre el primer dia del juicio deacubados coa conspiración, mot-iue- s e insurrección, la pens por lo c aiws es; m'iert9 . ', l
3b
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LA PROCLAMA'. PARA CELE-f- iLiüL ut GaRGuíTí sleÍJAVISO AERAR EL DIA DE LASDSES ANUNCIADA POR EL
UuUíMUVlL
'..ELEGANTE BODA
Fue la que se celebró en la
dral de San Francisco en esta ciu-
dad el Miércoles Abril 3, 1322, a 'las
5 de la mañana, cuando el Joven
Ubaldo Antón, hijo de) Sr. George
Antón y Erinea 8. Antón, nevo ai
tonsilitis o ronquera gárgara con
agua de sal una cucharatflta de
sal en un cuarto, de agua. Fró
; clienteu.;;' ;
Aviso que yo he recibido un
buen surtido de efectos se EL PRECIO DEtese Vicks bien sobre la garga-ntaderrámela gruesa y cúbrase
con una flanela callente. Cada
unas cuantas horas tragúese des-
pacio un pequeño pedazo del ta-
maño de un alberjon.
cos para la estación del ve
rano, túnicos, cuerpos, ena-altar del himeneo a la bella cuanto
simpática y virtuosa eefiorita Nellie
Oficina del Ejecutivo, Santa Fe, N.M.
La observación del Dia de las Ma-
dres esta proutauienie vmitmno a
ser un evento anual en todos los va-
rios estados. La idea sobre esto, in-
necesario decir, es una muy buena,
siendo que significa honor á, las ma.- -
dres y gratiud por el sacrificio he-
cho por ellas. . Buenas madres sis--
guas para señoras, de dis
Martínez, hija de la Sra. Esperanza tintos colores y estilos, túAbeytia, (finada.) mrmonicos para señoritas y ninas,los últimos estilos. GranLa novia portaba un elegantísimotraje blanco de encaje Español, velo
nifica buenos
. hogares, y buenos ho surtido de indianillas y ca
rranclanes y
i.
percales y
.
sa
XJ VAPOítua
píelo un pequeño pedaxo del tu
safio da un albergan.
nupcial y guirnalda de perlas blan-
cas y hermosísimo ramillete de bo-
da de florea blanca de lluvia, todo
loa cuales le daban un realoe encan MEMQÁMOunes y medias y camisaspara hombres. Hago losgares significa una ciudadanía deun carácer altamente substancial. 'Es bien, por lo tanto, que una co-munidad ocupada, estado y nación fi-
jen y dediquen un d:a en el cual tri-
butos de devoción y estimación pue
precios mas bajitos ert latador, mientras la madrina, la sim- - agradable visita durante la semana.
plaza en erectos secos ypática y bella señorita Isa Hernán- - ott Sandoval, uno denlosciudadanos mas prominentes y
dez, portaba elegante y hermoso tra- - rados de Cerrillos, estuvo en la ciu-l- e
de seda azul floreado con florea dad durante ía semana transando ne-
gocios importantes y visitando a su
coloradas y elegante sombrero que njo e etciente diputado colector J.
l acoteiaba al traje y hermoso rami- - h. Sandoval.
dan ser dados a la madre, quien sig-
nifica tanto no solamente al ciuda ES AHORAdano Individual pero a toda una na
abarrotes generales,
entriego ordenes al domici-
lio en la plaza. .
CASH GHOCERY STORE
ANTONIO ADELO
.Calle San Francisco 322 .
Santa Fe, . WL, '
ción: AHORA POR LO TANTO, YO,
MERRITT C. MECI1EM, GOBER-- j
NADOR DEL ESTADO DE N. M.,j
Don Telesforo Sandoval, enérgico ede claveles color de rosa. Sir- - dadmo fle zimo, se dejo ver en
vid de padrino el Joven Alfonso An- - la ciudad durante la semana Duran--
ton, hermano del novio. . ' te su estancia en la capital transó ne-
-
gocios importantes.
Solamente lo parientes y amigos , E1 gPt Max Gallegos y su estimada
íntimos de ambas familias asistie- - esposa, Max Gallegos, 2do., personas
prominentes y bien conocidas do San-ro- n
S la boda. Después de las cere ta con(Jado de Guadalupe, estu- - m 9- - oodesigno aquí elDOMINGO, MAYO 14, 1922 comoDIA DE LAS MADHES
en el Estado de Nuevo México, ymonias en la Catedral loa novios y
I vieron en la ciudad durante la semana
L-r- zf Onanao a bus muenos am.gos y cono-u- nJos pocos convidados participaron de
suntuoso almuerzo de boda, ya El Sr. F. ?. TrujilIo,; prominente
respetuosamente recomiendo que el
dia sea observado atestiguando en SOLO PAR
las 7:30 tomaron el tren para Den- - fudadano. do Taos, transó negocios modos que puedan apelar al indivl
í!o;.;b!íesdúo, o grupo de familia, el amor ygratitud que cada uno debe sentir
ver, Colorado, donde pasaran su luna gemana.
de miel. A su regreso harán su real- - 'El Sr. M. A. Gallegos, distinguido y
, .. . honrado ciudadano do Tierra Amarilla,üencia en esta ciuaaa. condado da K.io Arrih. eatnvn un la para su madre.
Ambos contrayentes son hijos de ciudad durante la semana transando Hecha en la Oficina del Ejecutivo GRANDIOSA OPORTUNIDAD
PARA GANAR DINERO.- v , Mo. . w uhbuuiob íiupunmuss y visnanao a este dia 8 da Mayo, 1922.uiiumaa j , - muchos amigos y conocidos.
radas y no dudamos que su unión , Nuestro estimado amigo el iSr. Plea- Testifica mi mano y el gran sollo Sernos poseedores de un mo
matrimonial sera una de las mas fe- - s?nt G. Híh, prominente ciudadano de
i LiDiiiiuia, uus iiuiiru ixjn una KKrana- -
Jlce y oicnosas. ble visita durante la semana.
VJ Nuevo Mexicano felicita a los 'Don Enrique Martínez, bien cono- -
derno y sencillo procedimiento
para fabricar "SPECIAL DRINK".
Dicha ' bebida, es baratísima y
cualquier persona uñ poco lista
del Estado de Nuevo México.
MERRITT C. MECHEM,
: Gobernador,
Doy fé. '
MANUEL MARTINEZ,
Secretario de Estado.
... '.";, cld0 ciudadano de Velarde, condado derecién desposados par que les Rlo A ,ba eatuvo en ,a cm&i flu
desea ene ningunos infortunios de-- rante la semana transando negocios puede ganar mucho dinero prepa
sagra4ab.es perturben n nueva vida. í m "l rándola de acuerdo con nuestras
'El Superintendente --de Escuelas de
PíronaIa ' Estado Conway regresó el Viernes en sencillas instrucciones. Por nues-tro maravilloso procedimiento.m i la Tinfha lií lo mf,tA Jnl ....... .1
acompafiado por John J. Tigert. comí-
s.u i la muflan visito oumuuo nacional oe ecrucacion. Am--
dos galones y medo de "SPE-
CIAL DRINK" salen costando un.. oí fnhl distinrai- - bos partieron para Albuqueraue el Do-lllicaiiu uudi" . j - i t . ,do jóven, P. R, Ochoa, bfibü reoacior i f"us " m uuue. ' ' 'f : "peso." '
Para preparar esta deliciosaña "ra iPnrvenir."
Deriódico de prestí'
la luz en la Ciudad Ducal.gio que ve
ei joven Ochoa es oriundo del Esta- - Borrasca de Granizo Pega en el
lie de Pecos a fines de la semana y
aunque severa a veces, se cree que
le hizo poco ; perjuicio a los sem-
brados. Durante la tormenta la torra
3el edificio de la escuela central re-
cibió una descarga eléctrica y el pa-
lo, de la bandera y parte del apara-
to de la campana tirados. La lluvia
Será de mucho," beneficio a los labra-
dores y ganaderos. , - ,
bebida NO SE NECESITAN APA
Valle de Pecos.do de Texas, lugar donde no se conoce l RATOS DE NINGUNA CLASE.
el miedo y donde nacen nomore in
Artesia, Mayo 10. .Unatrépidos y de energía y ammcion y "SPECIAL DRINK" ES MUCHO
MEJOR QUE EL VINO Y LAZJL. Ve anaraperieneuutiempo a que este L6 acompañada de una fuer- - CERVEZA, QUEDA MUY BIENJóven entró en la carrera periodística e lluvia, pegó en esta parte del Va
CLARIFICADA Y TIENE MUCHA
FUERZA Para; su mayor segu-ída- d
haga pririiero ' una prueba
y según nos. informo parejee que ,ih
suerte lo va protegiendo, pues hoy
dia ya '1E1 Porvenir" cuenta con nu-
merosa clientela de suscriptores. &
periódico esta, bien escrito, muy asea-
do y colmado de Interesantes noticias.
ÍB1 Nuevo 'Mexicano desea al joven
Ochoa mucha prosperidad y muchas
"Jolas" para en el campo
periodístico. Vuelva otra, vez ISr.
Ochoa, pues mucho nos complació, bu
agradable visita.
- '
para su uso personal y1 verá'Ud.
los magníficos resultados. Este
procedimiento está GARANTIZA-
DO. Mande solamente un peso
en giro postal, o ponga un bille-
te de un peso dentro de la caria
y: escriba su nombre y dirección
PAGADOS ADELANTADOS
Constantemente estamos alerta para hacer
que este sea el periódico mas completo y noti--,
cioso de los que se publican en el idioma espa-
ñol. En coneccion con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden todas las no-
ticias de INTERES GENERAL, de los hechos
que acontezcan en su comunidad.
; Es nuestro deseo hacer que "EL NUEVO
MEXICANO" vaya a todas las familias de ha-
bla española en el Estado.
USTED nospúede ayudar y ademas ganar
algún dinero en su tiempo perdido He aqui el
como le ayudaremos si nos ayuda:
Mándenos UNA SUSCRIPCION NUEVA
para alguna persona que NO ESTE RECIBIEN-
DO AHORA EL NUEVO MEXICANO, y dos pe-
sos. Con un peso mas; quedara pagada la sus-
cripción de usted por UN: ANO, Es decir, que
por TRES PESOS que nos mande, recibirá SU
periódico por UN ANO, y le mandaremos tam-
bién a su amigo el periódico por un ano; de ma-
nera que usted puede ganarse UN peso.
. No se olviden, que para conseguir las dos
suscripciones por $3.00 al ano, es preciso que
una de las suscripciones sea nueva.
Mándenos su nombre y dirección de estafe-
ta, muy claro, para que no haya equívocos.
Gran Atracción en el Teatro Rialto (Antiguo Teatro de los
Elk) para la noche del Jaeves ll'de'Mayo a las cTpTM.
Procedente de las Principales Ciudades de México y Centro Améri-
ca, acaba de llegar a esta Capital, una notable Compañía de Dra-
ma, Comedias y Variedades bajo la dirección del popular y bien co-
nocido Actor el Sr. Alfonso S. Romo. Cualquier persona que, halla
leído la Prensa de México y la que se publica en Español en el Es-
tado de Texas, seguramente estara de acuerdo Con nosotros, de que
el cuadro de artistas que el Jueves 11 se presentara en el Rialto
Opera House, es digno en todos sentidos, de ser visto por el 'públi-
co amante' de buenas representaciones.
Don José N. Slsneros, bien conocí-
do ciudadano de Chamlta, stuvo en
la piudád durante la semana aten con toda claridad, y recibirá
en
diendo a negoéiós importantes y visi seguida NUESTRA MAGNIFICA
OFERTA.
REGALO
Para beneficia ' de ... nuestros
apreciables clientes, con cada or-
den regalamos LA VERDADERA
GUIA DEL JUGADOR. E de
Phone 185W J. R. MARTIN & CO. r Phone 185W
Entregamos a cualquier parte de la ciudad.
Cafe Lion, molido, 25c libra. 2 libras por .....
Cafe Arbuckle molido o entero 30c, 2 libras por
Jabón Crystal White, varillas grandes, 18 por .
Jabón, Creme '011, 3 varillas, GRATIS.
Jabón Crystal White, varillas chicas 23 por .. ,
Jabón Creme Oil, 3 varillas GRATIS.
Queso de Crema Wiscohsin, por una libra . . .
,45e.
,.'.55o
.1.00
,$1.00
..30c
muchísimo interés para todos los
jugadores, pues se refiere en al
a toda clase de juegos y
(mayormente a LA P0CKER, Ft
MONTE Y LA VEINTIUNA. Es-- i
ta verdadera guia ha ido comChile Colorado y Puro de Nievo México, molido, la libra por. ,65c
puesta por un notable jugador
que tiene mas de veinte anos Je
r ráctica en estos asuntos. Apro-- .
tando a sus muchos ainlgbs' y corio-cido-
i . í i
El Sr. Alejandro Martínez y espo-
sa, personas bien conocida- de
'estuvieron de visita en la ciu-
dad durante la semana.
El Sr. F.; M. Chacón, prominente
ciudadano de Albrtquerque, se dejó
ver en la ciudad durante la semana.
Don Salomón Domínguez, promi-
nente ciudadano de Chamisal, nos
honró con una agradable visita du-
rante la gemana.
Don Andrea Gonzalos, distinguido
y. honrado ciudadano de Glorieta, es-
tuvo en la ciudad durante la sema-
na atendiendo a negocios Importan-
te y visitando a sus muchos ami-
gos y amistades.
El Sr. Manuel Várela, prominente
y distinguido ciudadano de Pecos,
condado de San Miguel, nos hizo
una agradable visita durante la se,
mana.
El Sr. E. R. Archuleta, bien cono-
cido ciudadano de Albuquerqqe, ea-
tuvo en la ciudad el Sábado, yendo de
paso para Taos con el negocio de re-
presentar a una compañía de retratos.
El Sr. Sam Archuleta, honrado y
prominente ciudadano de la Ciudad
Ducal, nos honró con una agradable
visita el Sábado. El Sr. Archuletó
partió en seguida para Taos con nego-
cios referentes a la compañía que ha-
ce la maquina "Royal",
y de cuya compañía el Sr. Archuleta
es agente.
los 8 ra. José Ignacio Córdova y
Evaristo Martínez, honrados y promi-
nentes ciudadanos de Cbamita, conda-
do de Río Arriba, estuvieron en la
ciudad ei Sábado transando negocios
Importantes ante la corte de distrito.
Ambos caballeros son comisionados de
veche esta grandiosa oportunidad
y haga su orden, con esta direc-
ción: '
SPECIAL DRINK
Box 233,
GRAND JUNCTI0N, COLO. Tenemos un extenso surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a pre-
cios muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico.
Hombre de California Detenido
PORTANTE A LOS QUE SUFREN
.
.
s
90 PERSONAS DE CADA 100, PADECEN alguno o varios
de estos síntomas:
.,
Mareos, palpitaciones, Fatiga, dificultad para levantarse des-
pués de estar agachado o encorvado; falta de memoria y de
sueño, pereza, debilidad en la vista, dolores en los huesos.
REUMATISMO, estreñimiento, catarro crónico, caida del pe-
lo, herpes, úlceras, llagas, tumores, diviesos, enfermedades
de la piel, (no parasitarias) mal carácter y nerviosidad y
otros muchos que son originados por impurezas de la sangre
en la gran mayoría de los casos. Pida Ud. el folleto que le
mandamos gratis, con detalles completos sobre estos acha-
ques de la humanidad.
a TRATAMIENTO ZENDEJAS
produce sangre' pura y fuerte, capaz de circular llegando a
todas las partes del organismo que requieren NUTRICION.
Precio: $5.50 botella, o $10.00 por 3, libre de gastos en
todos los EE. UU.
P. ZEXDEJAS. 319 Jactaon Si, los Angeles, Calif.
De venta en la Capital Pharmacy, Santa Fe, N. M. y demás
droguerías. Alvarado Pharmacy, AJbuquerque.
' Por falsificación. '
Clovie, Mayo 10. A. Kuhn, conocí- -
do como Guy W. Hay," está siendo
detenido en la cárcel de ciudad acu-- j
Bado con el atentado de pasar un gi- -
ro, en el Primer Banco Nacional
cuando no tenia fondos. Kuhn se;
alega que hizo fuerza pasar como
un hombre de medioa sin límite, re--j
clamando que tenia una gran canti-- j
dad de dinero en un naneo en Cali-
fornia, pero Investigación probó que
esto era falso. Sera juzgado aqui y'
en caso que no sea convidado serlj
devuelto al estado da la costa para:
Ser Juzgada en un cargo eemeante.!
SñlITA FE CEI7 OEIOH FOIlSiü--
SANTA FE, NUEVO MEXICO
acequia en Chamita y negocios con
referencia a este asunto los trajeron
a la ciudad. Durante su breve están-- 1
cia en la capital también visitaron
a sus muchos amigos y conocidos
Don Reyes 8egura, ciudadano pro-- !
mínente de Las Vegas, estuvo en la
ciudad durante la semana transando
materias de importancia y visitando;
a sus muchos amigos y conocidos.
El Sr. 3. P. Quintana, bien cono-- i
cido ciudadano de Espartóla, condado!
i- - Rio Arriba, nos honró con una!
Demasiada precaución no hace
POR. - , í
